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Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla päiväkotityöntekijöiden kokemuksia inkluusiosta heidän 
varhaiskasvatustyössään. Tavoitteena on pyrkiä selvittämään, mikä on auttanut henkilökuntaa 
heidän varhaiskasvatustyössään ja miten he voisivat kehittää työtään inklusiivisessa ryhmässä.  
 
Opinnäytetyömme on tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena on Oulun kaupungin varhaiskasva-
tuksen henkilökunta, joka työskentelee inklusiivisessa varhaiskasvatusryhmässä. Tutkimus toteu-
tettiin Webropol-kyselyllä, joka lähetettiin Oulun kaupungin neljälle varhaiskasvatusalueelle. Tut-
kimuksen toimeksiantajana on Oulun kaupunki.  
 
Tietoperusta rakentuu inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta, johon sisältyvät varhaiserityiskasva-
tus ja varhaiskasvatuskäytännöt. Varhaiskasvatuskäytäntöjä ovat toimintatuokiot, arkitoiminnot, 
pienryhmätoiminta, kommunikaatio, leikki, varhaiskasvatusympäristö sekä eri työmenetelmät. 
 
Tutkimuksessamme analysoimme avoimet kysymykset teemoittelun avulla. Teemoittelun avulla 
pyrimme löytämään vastauksista olennaisimmat asiat. Teemoja ovat: moniasiantuntijuus, toimin-
nan suunnittelu, varhaiskasvatuskäytännöt, inklusiivisuuden haasteet sekä asenteet ja arvot. 
 
Tutkimuksen tuloksena nousee esille, että moniasiantuntijuus koetaan tärkeänä, mutta aikaa 
vievänä. Toiminta tulee suunnitella tarkasti ja laaja-alaisesti. Varhaiskasvatuskäytännöissä nou-
sevat esille erityisesti ennakoinnin ja pienryhmätoiminnan merkitys. Työskentely inklusiivisessa 
varhaiskasvatuksessa koetaan mielenkiintoisena ja antoisana. Haasteeksi nousevat resurssien 
vähäisyys sekä koulutuksen riittämättömyys.  
 
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että varhaiskasvatushenkilökunnalla on myönteiset asenteet 
inkluusiota kohtaan. Hyväksi havaitut työmenetelmät ja -käytännöt ovat vakiintuneet päiväkodin 
arjen eri tilanteisiin. Työntekijät kokevat inkluusion toteuttamisen kuitenkin haasteelliseksi muun 
muassa vähäisten resurssien ja riittämättömän koulutuksen johdosta. Hyviä jatkotutkimusaiheita 
ovat esimerkiksi tukea tarvitseva lapsi varhaiskasvatuksessa sekä perheiden kokemukset inkluu-
siosta. 
 
 
Asiasanat: inkluusio, varhaiskasvatus, varhaiserityiskasvatus  
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The purpose of this study is to describe employees´ experiences of inclusion in their early child 
work. The aim on the study is to find out what had been helpful for the employees` in their inclu-
sive early childhood education group and how they could develop their work in the inclusive 
group. 
  
Our thesis is a case study. The objects of this study were the Oulu city early childhood education 
employees who work in inclusive early childhood education group. The study was executed as a 
Webropol survey which was sent to each of the 4 early childhood education area of Oulu. The 
commissioner of this study is Oulu city. 
 
The knowledge base is based on inclusive early childhood education which includes special early 
childhood education and childhood education methods. Early childhood education methods are 
activity hours, routine activity periods, small group activity, communication, play, early childhood 
education environment and different kinds of working methods. 
The aim of the division was to discover the most concrete aspects from the answers. The themes 
were multi professionalism, activity planning, early childhood practices, challenges of inclusion, 
as well as positive experiences and attitudes and values.  
This study concludes that the multi professionalism is meaningful but time consuming. Activities 
have to be planned carefully and completely. Anticipation and the meaning of small group work 
activity came up especially in the early childhood education. Following the analysis it can be con-
cluded that that the early childhood staff had a positive attitude and values towards inclusion. The 
methods which were detected good in work and in practice, have routinely adopted in the kinder-
garten’s day to day situations.  
Employees, however, perceive the inclusion challenging because lack of resources and insuffi-
cient training. Good post study cases make for example a child in need of support in early child-
hood group and family experiences of inclusion. 
 
 
 
Keywords: inclusion, early childhood education, special early childhood education 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Päivähoidossa on lähestytty erityisyyttä aikakaudesta riippuen hyvin eri lailla. Päivähoitolain sää-
tämisen aikaan toimittiin segretoivasti eli erottelevasti. Tuentarpeiset lapset sijoitettiin muun mu-
assa päiväkotien erityisryhmiin. Lapsille kehitettiin palveluja irrallaan toisista. Lapsi vietiin sinne 
missä tuki oli. (Heinämäki 2004, 13 - 14.) Yhdistävässä eli integroivassa tavassa tuentarpeiset 
lapset pyrittiin sijoittamaan integroituihin ryhmiin, joissa on myös niin sanottuja tukilapsia. Tällöin 
puhuttiin ryhmäintegraatiosta. (Heinämäki 2004, 14.) 1990-luvulla tuli uusi inklusiivinen lähesty-
mistapa. Sen lähtökohtana on yhdessä eläminen sekä toimiminen kaikille yhteisissä palveluissa. 
(Pihlaja & Kontu 2006, 19.) Tuentarpeista lasta ei ”sijoiteta” mihinkään, vaan hän menee siihen 
päivähoitopaikkaan, johon hän menisi tuen tarpeestaan huolimatta. Tällöin tukikin viedään sinne 
missä lapsi on.(Heinämäki 2004, 14 - 15.) 
 
Nykyisin kaikille lapsille tarjotaan Oulussa varhaiskasvatusta pääsääntöisesti oman asuinalueen-
sa päiväkodissa tai vaihtoehtoisesti perhepäivähoidossa. (Oulun kaupunki, viitattu 2.12.2015.) 
Oulussa tukea tarvitsevat lapset menevät lähipäiväkotiin, joten työntekijät ovat uuden tilanteen 
edessä varhaiskasvatustyössään.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla päiväkodin työntekijöiden kokemuksia inkluusiosta heidän 
varhaiskasvatustyössään. Tutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupungin päiväkotiryhmien työnte-
kijät, jotka käytännössä työskentelevät inklusiivisissa päiväkotiryhmissä. Tutkimuksen avulla py-
rimme saamaan tietoa henkilökunnan kokemuksista inkluusiosta, miten he ovat kokeneet inkluu-
sion työskennellessään lapsiryhmissä. Pyrimme selvittämään, mikä heitä on auttanut työssään 
sekä miten he omasta mielestään voisivat kehittään omaa toimintaansa arjen eri tilanteissa. Ta-
voitteenamme on myös saada esille sellaista tietoa ja kokemusta, joista työntekijät ovat hyötyneet 
omien kokemusten kautta ryhmissään käytännön työtä tehdessään. Tällaista ”piilossa” olevaa 
tietoa voimme hyödyntää omassa työssämme sosionomeina. 
 
Sosionomien ydinosaamisen kompetenssit on määritelty teoksessa Ammattina sosionomi (Mäki-
nen ym. 2011, 18 - 19.) Näitä ovat mm. sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, 
yhteisöllinen, osaaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
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Tulevina sosionomeina meidän tulee kyetä toimimaan ammattieettisesti ja sosiaalialan arvot si-
säistäneenä. Me emme eriarvoista lapsia emmekä perheitä. Tavoitteenamme on oppia huomioi-
maan lasten erilaiset lähtökohdat jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Tavoitteenamme on toimia 
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta edistäen varhaiskasvatustyössämme. Tutkimustyötä tehdessäm-
me opimme muun muassa sen, miten eettisyys korostuu tapaustutkimusta ja kyselyä tehtäessä. 
Eettinen ajattelu ja toimintatapa kulkevat mukanamme koko tutkimusprosessimme ajan. 
 
Tavoitteenamme on kyetä luomaan ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteet, ymmärtää 
erilaisten asiakkaiden tarpeet sekä osata tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita tavoitteellisesti hei-
dän arjessaan. Tarkoituksemme on ylläpitää ja kehittää ammatillista kasvuamme ja ammattitaito-
amme ja näin vahvistaa omaa ammatti-identiteettiämme. Tavoitteenamme on kyetä työskentele-
mään reflektiivisesti ja toimimaan ammatillisesti asiakkaita kunnioittaen ja tukien inklusiivisessa 
varhaiskasvatusympäristössä. Saamme uutta tietoa inkluusiosta varhaiskasvatuksessa ja kyke-
nemme syventämään sitä jo aiemmin oppimaamme ja kokemaamme. Opimme miten tutkimustyö-
tä tehdään, kerätään tietoa sekä muista tutkimustyöhön liittyvistä moninaisista prosesseista.  
 
Ammatillisena tavoitteenamme on ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä niiden 
vaikutuksia toisiinsa. Sosiaalisten ongelmien jäsentäminen yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja 
niiden syy-seuraus-suhteiden hahmottaminen on tärkeää. Koko yhteiskunnassamme vallalla ole-
va inklusiivinen toimintatapa vaikuttaa meidän kaikkien varhaiskasvatustyötä tekevien arkeen. 
Tutkimuksen avulla saamme tietoa Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilökunnan kokemuksis-
ta eli ajatuksista, haasteista ja onnistumisen tunteista. Näitä voimme hyödyntää omissa opinnois-
samme ja työssämme. 
 
Tutkimuksestamme hyötyvät päivähoidon työntekijät sekä muut toimijat, jotka työskentelevät 
tuentarpeisten lasten kanssa. Tutkimuksesta hyötyvät myös varhaiskasvatuspalveluita käyttävät 
lapset sekä heidän läheisensä, koska työntekijät saavat lisää valmiuksia toimia inklusiivisessa 
varhaiskasvatusryhmässä. Kun työntekijöiden osaaminen ja tietoisuus lisääntyy, se heijastuu 
myös lapsiin sekä heidän läheisiinsä. 
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2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  
Inkluusiota varhaiskasvatuksessa on tutkittu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Kansainvä-
lisesti inkluusiota on tutkittu niin Euroopassa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, mutta myös 
esimerkiksi Hong Kongissa.  Suomessa inkluusioon liittyvät tutkimukset ovat painottuneet enem-
män koulumaailmaan, mutta myös varhaiskasvatuksen kenttää on tutkittu. 
 
Mikko Gröhn (2015) on tehnyt selvityksen inkluusion toteutumisesta päiväkotiryhmissä ja kuinka 
siihen voidaan vaikuttaa lähtökohtaisesti henkilöstön tarpeista. Selvitykseen osallistuneet ammat-
tihenkilöt olivat pääsääntöisesti joko päiväkodinjohtajia tai varhaiserityisopettajia. Perehdyimme 
selvitykseen tarkemmin, sillä se oli uusi ja liittyi samaan aihealueeseen sekä kohdistui myös Ou-
luun. Sen myötä saimme hyvän pohjan opinnäytetyön aloittamiseen sekä oman aihealueen tar-
kempaan rajaamiseen. Inkluusion toteutumista on tutkittu myös vanhempien näkökulmasta. Esi-
merkiksi Huttunen T. ja Ravattinen A:n opinnäytetyössä 2012 Erityisryhmistä lähipäiväkotiin - 
Tehostetun ja erityisen tuen lasten vanhempien käsityksiä inkluusiosta. Tämä opinnäytetyö avasi 
inkluusiota vanhempien näkökulmasta, mikä syvensi asiaa meille laajemmin. Työntekijöiden nä-
kökulmasta inkluusiota on tutkinut muun muassa Tienhaara Minna, 2011 ”Erityislasten huomioon 
ottaminen päiväkotiryhmissä - Työntekijöiden kokemuksia Lapuan kaupungin päiväkodeissa”. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden mielipiteitä ja kokemuksia erityislapsista 
isoissa päiväkotiryhmissä. Tästä tutkimuksesta saimme tietoa, millaisia haastattelulomakkeita 
työntekijöille oli tehty sekä miten niitä oli analysoitu. Näiden tutkimusten tuloksiin palaamme myö-
hemmin loppuraportissamme. 
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3 INKLUSIIVINEN VARHAISKASVATUS 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan eri ympäristöjen, esimerkiksi kodin ja päivähoidon, kasvatus-
työtä. Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa lapsen kehitysedellytysten turvaamiseksi. Se 
käsittää ne vuorovaikutukselliset tilanteet, joiden nähdään edistävän lapsen kehittymistä moni-
puoliseksi persoonallisuudeksi sekä yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Varhaiskasvatus pitää 
näin ollen sisällään myös varhaiskuntoutuksen. (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 151.) Varhais-
kasvatus nähdään myös pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvana kasvatuksellisena vuoro-
vaikutuksena. Sen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Ne 
painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla, sekä niiden merkitys vaihtelee erilaisissa tilanteissa 
(Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 2013-2015, 5,9.) 
 
Lasten henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä kasvatuspäämääristä, 
joka mainitaan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsen hoito ja huolenpito vastaa osaltaan tähän 
päämäärään. Sen keskeisenä sisältönä on huolehtia lapsen perustarpeista. Työntekijät luovat 
lapselle turvallisen olon säännöllisellä ja kiireettömällä päivärytmillä sekä selkeillä rajoilla ja sään-
nöillä. Työntekijät antavat lapselle syliä ja läheisyyttä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös 
luoda lapsille hyvä perusta elinikäiselle oppimiselle. Työntekijän tulee olla aidosti läsnä, jolloin 
lasta kuunnellaan ja lapsi tietää tulleensa kuulluksi. Työntekijöiden tulee myös ottaa huomioon 
lapsen yksilölliset tarpeet ja hyväksyä lasten erilaisuus. (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 
2013-2015,7,8.) 
 
Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnalliset ja kunnalliset asiakirjat. Valtakunnalliseen ohjaukseen 
kuuluvat lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait sekä asetukset, varhaiskasvatuksen val-
takunnalliset linjaukset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet. Kunnalliseen ohjaukseen sisältyvät kunnan omat varhaiskasvatuksen linjat ja 
strategiat. Yksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma sisältää yksityiskohtaisesti sen erityispiirteet 
ja painotukset. Lisäksi työntekijä laatii kaikille päivähoidossa oleville lapsille varhaiskasvatus-
suunnitelman yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus-suunnitelman pohjalta kaikki 
työntekijät voivat toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. ((Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2005, 8, 9.)  Päivähoitolaki ja – asetus ovat vuodelta 1973. Varhais-
kasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyön taustalla on hallitusohjelma, sekä Koulutuk-
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sen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, joka on valtioneuvoston päättämä. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö, viitattu 25.10.2015.) Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.8.2015. 
Laki lasten päivähoidosta annettu nimike muutettiin varhaiskasvatuslaiksi, käsite varhaiskasvatus 
otettiin käyttöön. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, viitattu 27.9.2015.) 
 
Laissa säädetään uutena säännöksenä lapsiryhmien enimmäiskoko päiväkodeissa. Myös tilat 
tulee olla sellaiset, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin 
yhdessä ryhmässä saa olla läsnä korkeintaan kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henki-
löä vastaava määrä lapsia. Esim. kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saisi olla yhtä 
aikaa läsnä enintään 21 lasta ja alle kolmivuotiaiden ryhmässä saa olla enintään 12 lasta. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, viitattu 27.9.2015.) 
 
Lapsiryhmien työntekijöiden koulutustausta voi olla muun muassa kasvatustieteen kandidaatti, 
sosionomi, sosiaalikasvattaja, lähihoitaja, lastenhoitaja tai päivähoitaja. Työryhmän tehtävät ja 
työntekijöiden työnjaot tulisi tehdä ennen kaikkea koulutuksen mukanaan tuoman osaamisen 
sekä omien vahvuusalueiden mukaan. Tärkeää on saattaa ”vankin” osaaminen sitä eniten tarvit-
sevien lasten käyttöön. (Pihlaja & Viitala 2004, 120 - 121.) Varhaiskasvatuksen työntekijät kehit-
tyvät vuorovaikutuksessa kasvatusyhteisön kanssa. Moniasiantuntijaisella päiväkotiyhteisöllä on 
monia vahvuuksia. Näitä ovat muun muassa erityisosaamisen huomioon ottaminen, yhteisten 
päämäärien luominen ja käyttöönotto sekä laaja-alainen kasvatustyö. (Hujala & Turja 2012. 303 -
304.) Onnistuneesta yhteistyöstä löytyy monia tekijöitä, kuten yhteistyön tiedostamisen merkitys 
sekä halukkuus yhteistyöhön. Työskenneltäessä eri ammatti-ihmisten kanssa on tärkeää omata 
selkeä ammatti-identiteetti ja tietää oman toiminnan lainmukainen perustehtävä. ( Pihlaja & Kontu 
2001,25.)  
 
3.1 Varhaiserityiskasvatus 
Varhaiserityiskasvatuksessa suhtaudutaan erilaisuuteen myönteisesti. (Heinämäki 2000, 101). 
Miten tukea tarvitseva lapsi määritellään, kertoo kulttuurin taustalla olevista käsityksistä. Erilai-
suuden ja poikkeavuuden kohtaamiseen ja kokemiseen vaikuttaa se, miten kukin ne määrittele-
vät. Lasta ei kuitenkaan lähestytä erilaisuuden kautta, vaan hänet nähdään yksilönä vamman, 
pitkäaikaissairauden tai häiriön takaa. (Pihlaja & Viitala 2004, 123.) 
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Varhaiskasvatuksessa on työntekijöiden ja vanhempien havainnoinnin tarkastelu lapsen tuen 
tarpeen arvioinnin lähtökohtana. Heidän on tärkeää tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toi-
mintamahdollisuudet erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä ympäristöissä. Työntekijän 
tulee tunnistaa niihin liittyvät ohjauksen ja tuen tarpeet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 35.) Lasta koskevissa kuvauksissa työntekijöiden tulee välttää diagnoosikeskeistä puhetta, 
enemmänkin heidän tulee keskittyä toiminnan kuvaamiseen, esim. miten kyseessä oleva asia 
häiritsee tai haittaa lapsen kehitystä tai elämää. Heidän tulee kuvata erityisen tuen tavoitteet 
yleisluonteisempina pitkän aikavälin tavoitteina sekä konkreettisina lyhyen aikavälin tavoitteina. 
Keinot, joilla työntekijät tukevat lasta, tulee kirjata niin tarkasti, että kaikki ymmärtävät ne samalla 
tavalla. Myös yhteistyökumppanien tulee noudattaa tukitoimista tehtyä sopimusta. Työntekijöiden 
tulee arvioida tukitoimien toimivuutta ja edistystä vähintään kaksi kertaa toimintavuodessa. (Kas-
kela & Kronqvist 2008,13.) Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen tarpeen järjestäminen sisällyte-
tään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siinä kuvataan, miten lapsen yksilöllinen ohjaus ja 
varhaiskasvatus sovitellaan yhteen sekä millaisia muutoksia toteutetaan kasvatuksellisessa toi-
minnassa sekä fyysisessä ympäristössä. Varhaiskasvatuksessa tukitoimet lapselle aloitetaan 
mahdollisimman pian, kun tuen tarve on havaittu. Työntekijöiden tulee tarkastella omaa toimin-
taansa ja mahdollisuuksiaan ohjata lasta samalla, kun muutostarpeita arvioidaan. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 35 - 36.) 
 
Lastentarhanopettajan vastuulla on lapsiryhmän toiminnan suunnittelu. Sitä ohjaavat niin lasten-
tarhanopettajan oma pedagoginen näkemys kuin myös lasten sekä heidän vanhempiensa toivo-
mukset. Suunnittelu on jatkuva ja monitahoinen prosessi. Keskeisiä suunnittelussa ovat lapsitun-
temus sekä kehityspsykologinen tieto. Kun valitaan eri-ikäisille sopivia sisältöjä ja menetelmiä 
sekä sovelletaan niitä ryhmätilanteissa, pedagogisesta teoriasta on apua. ( Helenius & Korhonen 
2008, 184.) Uudessa varhaiskasvatuslaissa on uusi säännös osallisuudesta ja vaikuttamisesta. 
Säännös koskee sekä lasta että lapsen vanhempia ja muita huoltajia. Työntekijän tulee ottaa 
huomioon lapsen toivomukset ja mielipide toimintaa suunniteltaessa. Vastaavasti myös lasten 
vanhemmille ja muille huoltajille tulee antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa var-
haiskasvatukseen ja toimintayksikön varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, viitattu 27.9.2015.) Jotta tukea tarvitseva lapsi pääsee osallistumaan toimin-
taan, tulee työntekijän muokata suunniteltua toimintaa vastaamaan jokaisen lapsen yksilöllisiä 
taitoja. Lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet tulee yhdistää ryhmän tavoitteiden kanssa. Kuten 
esim. huomioida lapsen kokemus- tai elämänpiiriin kuuluvia asioita tai lapsen kiinnostuksen koh-
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teita, jotka tukevat hänen keskittymistään ja liittää ne toimintaan mielekkäällä tavalla. Kun toimin-
nan muotoja mukautetaan lapsen taitojen mukaisesti, vältetään liian vaikeita tehtävänantoja sekä 
varmistetaan jokaiselle lapselle mahdollisuus tuoda esiin omaa taitoaan ja osaamistaan. (Heinä-
mäki 2004, 35.) 
 
Työntekijän omat kokemukset, kyvyt, ominaisuudet ja persoonallisuus vaikuttavat siihen, miten 
hän kohtaa tuentarpeisen lapsen. Yksittäisen työntekijän lisäksi suhtautumiseen vaikuttaa myös 
työyhteisö. Työntekijöiden vuorovaikutus ja työviihtyvyys, yhteisön normit ja arvot sekä sen jäsen-
ten käsitys erilaisuudesta vaikuttavat yksilötyöntekijän asennoitumiseen. (Pihlaja & Viitala 2004, 
125.) Samoin päiväkodin johtajilla on vaikutusta koko päiväkoti-organisaatioon. Päiväkodin johta-
jien asenteet vaihtelevat ja heidän osaamisen ja työntekijöiden tukemisen suhteen on parannet-
tavan varaa. Osa johtajista osaa tukea työntekijöitä erityiskasvatuksessa, osa järjestää heille 
tukea ja konsultaatiota sekä omaa itse osaamista erityiskasvatuksesta. Osa ei kykene auttamaan 
eikä järjestä heille tukea tai konsultaatiota työntekijöilleen ja osalla ei ole itsellään osaamista eri-
tyiskasvatuksen alueella. On olemassa myös positiivisia tuloksia: osa päiväkodin johtajista on 
suvaitsevia sekä kykenevät tukemaan työntekijöitään erityiskasvatukseen liittyen. (Pihlaja  2009. 
Erityisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa – näkökulmana inkluusio, 150.)  
 
Kunnallisissa päiväkodeissa on kasvatuksen ja lasten kehityksen asiantuntijoita, kuten lastentar-
hanopettajia ja lastenhoitajia. Heillä on hallussaan perusosaamista, jotka koulutuksesta riippuen 
painottuu eri tavoin ja on määrältään vaihtelevaa. Päiväkotien työntekijät kokevat kuitenkin, että 
erityisen kasvatuksen ja hoidon tarpeessa olevien lasten ohjaaminen edellyttäisi vankkaa tukea, 
jotta lapsi voitaisiin hoitaa ryhmässä huolehtien hänen yksilöllisistä tarpeista, unohtamatta muiden 
ryhmän lasten tarpeita. (Pihlaja & Kontu 2001, 50 - 51.) Varhaiskasvatuksen työntekijöiden täytyy 
hahmottaa oma osaamisensa ja sen rajat. Erityishoidon ja kasvatuksen järjestäminen edellyttää 
moniammatillista yhteistyötä, sekä lapsen ja perheen kuulemista. Jotta toimintaa voidaan toteut-
taa, tarvitaan myös aineellisia voimavaroja. Päivähoidon kehittäminen onkin haastava tehtävä 
kunnille. Erityispäivähoitoon liittyvät asiat muodostavat vielä lisähaasteensa, koska se edellyttää 
mahdollisuuksia lisätiedon ja taitojen hankkimiseen. (Pihlaja & Kontu 2001, 50 - 51). 
 
Päivähoidon työntekijöiden moniasiantuntijainen osaaminen korostuu, kun ryhmässä on tuentar-
peisia lapsia. Lääkinnällisen kuntoutuksen antajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Näitä ovat 
mm. puheterapeutit, fysioterapeutit tai psykoterapeutit. (Pihlaja & Kontu 2006, 19.) Moniasiantun-
tijainen yhteistyö mahdollistaa lapsen terapioiden integroitumisen osaksi opetusta. Lapsen terapi-
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oista tulee siis kiinteä osa hänen varhaiskasvatustaan. Tällöin terapeutilla on konsultoiva rooli; 
hänellä on vastuu arvioinnista, menetelmien valinnasta ja niiden opettamisesta muille tiimin jäse-
nille omalla asiantuntijuuden alallaan. (Pihlaja & Kontu 2006, 32.) Työntekijöiden tulisi mahdollis-
taa, että tukea tarvitseva lapsi pääsee osalliseksi erityispedagogisesta opetuksesta ja ohjaukses-
ta jo heti varhaisvuosinaan. Tällöin kuntoutus olisi tuloksellisinta ja ennalta ehkäisisi mahdollisten 
lisäongelmien synnyn. (Heinämäki 2004, 47 - 48.) Työntekijöiden toiminnan suunnittelu ja koor-
dinointi on tärkeä tehtävä ja kaikkien tiimin jäsenten tulee tietää ”missä lapsen kanssa mennään” 
ja ketä ryhmän verkostoon kuuluu. (Pihlaja & Kontu 2006, 22.) 
 
Moniasiantuntijuuteen kuuluu myös yhteistyö vanhempien kanssa. Vuorovaikutus pohjautuu 
kumppanuuteen sekä yhteistoimintaan, jossa perhe on asiantuntija itseään koskevissa asioissa ja 
työntekijät taas ammatillisissa asioissa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015, viitattu 
23.4.2016.) Varhaiserityiskasvatuksessa yhteistyö vanhempien kanssa korostuu. (Kaskela & 
Kronqvist 2008, 12–13) Työntekijöiden tehtävä on luoda edellytyksiä lapsen huoltajien kanssa 
kasvatukselliseen yhteistyöhön eli kasvatuskumppanuuteen. Työntekijällä sekä koko kasvatta-
jayhteisöllä on ensisijainen vastuu sisällyttää kasvatuskumppanuus luontevaksi osaksi lapsen 
varhaiskasvatusta. (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 2013-2015, 11.) Kuuleminen, kunnioitus, 
dialogisuus ja luottamuksen periaatteet ovat kasvatuskumppanuuden perusta. Työntekijän tulee 
kuunnella vanhemman asiat, ajatukset ja puheet sekä uskaltaa vastaanottaa erilaisia viestejä. 
(Määttä & Rantala 2010, 130.) Vanhempien kanssa on tärkeää keskustella lapsen tuen tarpeesta, 
sekä sopia yhdessä tuen tarpeeseen liittyvistä toimenpiteistä. Kaikki lapset tarvitsevat aikuisen 
tukea ja apua kehityksen eri osa-alueilla sekä erilaisissa elämänvaiheissaan. Joskus tuen tarve 
voi olla vähäistä, joskus se voi olla suurempaa. Vanhempien tuntemus lapsestaan sekä työnteki-
jän havainnot ja ymmärrys lapsesta päivähoidossa auttavat saamaan lapsesta monipuolisemman 
ja kokonaisemman kuvan. Vaikka lapsen myönteisen kehityksen läpikäyminen on tärkeää, työn-
tekijöiden tulisi uskaltaa ottaa myös huolen aiheet esille. Samoin työntekijän on aina syytä kuulla 
sekä ottaa vakavasti vanhempien huoli lapsestaan. (Kaskela & Kronqvist 2008, 12–13.)  
3.2 Varhaiskasvatuskäytännöt 
Päiväkodissa työntekijöiden tulee pitää ohjattuja toimintatuokioita, kuten liikunta-, musiikki-, 
teatteri- ja kuvataidehetkiä. Ohjatussa toiminnassa työntekijät opettavat lapsille uusia asioita ja 
vahvistavat jo olemassa olevia taitoja. Toiminta pohjautuu yleensä johonkin teemaan, jota tarkas-
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tellaan monipuolisesti tietty aika, esimerkiksi lukukauden ajan. Lasten ryhmän ohjaamisessa on 
tarpeen noudattaa runkoa, jolle toiminta rakentuu. Lastentarhanopettajan on hyvä suunnitella 
toimintaa jo etukäteen ja kuvitella, mitä milloinkin tulee tapahtumaan. Toiminta voidaan jakaa 
virittäytymiseen, toimintavaiheeseen, lopetukseen ja palautteeseen. Vaikka työntekijä on selvillä 
toiminnan vaiheista, hänen on myös osattava joustaa tarvittaessa. (Laine, Ruishalme, Salervo, 
Sivén & Välimäki 2009, 208 - 211.)  
 
Työntekijöiden tulisi kaikessa toiminnassaan kunnioittaa lasten omia mielipiteitä ja yksilöllistä 
rytmiä. Ohjauksen tulee olla rauhallista ja selkeää. (Laine, Ruishalme, Salervo, Sivén & Välimäki 
2009, 208 - 211.) Ohjattujen tuokioiden aikana työntekijän tulee tarttua tukea tarvitsevan lapsen 
pienimpäänkin vihjeeseen. Tällöin muutkin lapset saavat viestin, että jokaisen lapsen ideat ovat 
tärkeitä. (Pihlaja & Viitala 2004,145.) Varhaiskasvatusilmapiirin tulee olla turvallinen ja myöntei-
nen. Psyykkistä ympäristöä tulee mukauttaa niin, että lapsella on mahdollisuus kokea osallisuut-
ta, monipuolista vuorovaikutusta sekä ryhmään kuulumista. Tämä tarkoittaa mm. lapsen tarpei-
den mukaista ryhmätoimintaa sekä toimintamuotojen kehittämistä. (Heinämäki 2004, 34.) Työnte-
kijöiltä odotetaan sitoutumista työhönsä, herkkyyttä sekä kykyä reagoida lapsen erilaisiin tarpei-
siin ja tunteisiin. Työntekijät luovat hyvän ilmapiirin, jossa lasten on mahdollista kokea yhteenkuu-
luvuutta ja osallisuutta. Heidän tulee myös vaalia lasten ystävyyssuhteiden ja hoito- ja kasvatus-
suhteiden jatkuvuutta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 16.)  
 
Päiväkotipäivään sisältyy useat erilaiset arkiset toiminnot. Lapset tarvitsevat säännöllisen päivä-
rytmin, johon kuuluvat pukeutuminen, ruokailu, ulkoilu ja lepo. Työntekijöiden vastuulla on sään-
nöllisestä päivärytmistä kiinni pitäminen ja siinä ohjaaminen. Samalla kun lasta ohjataan, hänelle 
täytyy antaa riittävästi aikaa sekä mahdollisuuksia suoriutua askareista itsenäisesti. Myös tahto-
misen harjoittelulle löytyy monia tilaisuuksia. Esimerkiksi lapselle voi antaa mahdollisuuksia valita 
kahdesta eri vaihtoehdosta mieleisensä. Työntekijöiden antamien ohjeiden tulee olla selkeitä ja 
lapselle tulee perustella, miksi sääntöjä asetetaan. Leikkimielisyys ja huumori helpottavat ongel-
mien ratkomista. Työntekijöiltä vaaditaan herkkyyttä huomata lapsen viestejä sekä tarttua niihin 
oikealla tavalla lasta kuunnellen. Palautteen antaminen myönteisestä edistymisestä tukee uuden 
oppimista ja luo yhteishenkeä. (Laine ym. 2009, 160 - 167.) Työntekijän tulee antaa lapselle aikaa 
hoitotilanteessa kiirehtimättä. Työntekijän ystävällinen ja iloinen suhtautuminen lapseen edistää 
lapsen perusturvallisuutta. Myös puheen liittäminen toimintaan, lapsen kysymyksiin vastaaminen, 
kertominen siitä mitä tehdään sekä lorut ja laulut rauhoittavat lasta. Ne myös kehittävät kielen 
omaksumista ja antavat lapselle uutta tietoa. (Helenius & Korhonen 2008, 79.) 
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Päivähoidossa levottomuutta aiheuttavat usein siirtymätilanteet. Levottomuus johtuu osittain siitä, 
että siirtymätilanteita ei ole strukturoitu riittävästi työntekijöiden taholta. Osittain siirtymätilanteiden 
levottomuus johtuu myös siitä, että lapset eivät saa selkeää ohjausta siitä, missä järjestyksessä 
tehdään ja mitä tehdään. Lapset joutuvat näissä tilanteissa toimiaan paljon itsensä varassa. 
Yleistä periaatetta, jonka mukaan työntekijä on aina siellä, minne lapsetkin siirtyvät, tulee kaikissa 
siirtymätilanteissa toteuttaa. (Koivunen 2009, 58.) 
 
Työntekijöiden tulisi kiinnittää huomiota lasten pienryhmiin jakamiseen erityisesti silloin, kun 
ryhmässä on tuentarpeisia lapsia. Ryhmissä olisi hyvä olla sekä tuentarpeisia lapsia että lapsia, 
joilla tätä tuen tarvetta ei ole. Pienryhmien ohjaajina voivat toimia lastentarhanopettajat, lastenhoi-
tajat, mutta myös tuentarpeisten lasten terapeutit sekä avustajat. Pienryhmät voivat olla lyhytai-
kaisia tai pidempikestoisia. Työntekijät voivat hyödyntää lyhytaikaisia ryhmiä esimerkiksi lapsiar-
vioinnin tueksi. Pidempikestoisissa ryhmissä taas voidaan luoda lapsille hoidolliset ja turvalliset 
olosuhteet. Pienryhmätyöskentelyssä työntekijät voivat kiinnittää huomiota esimerkiksi lasten 
sosiaalisiin taitoihin ja kielen kehityksen tukemiseen. Pienryhmätoiminnalla työntekijät voivat 
mahdollistaa lapsille psyykkisen tilan käsitellä asioita, jota ei välttämättä ole isoissa ryhmässä 
tapahdu. (Pihlaja & Viitala 2004, 148 - 149, 228 - 229.) 
 
Kielen merkitys on keskeinen lapsen rakentaessa kuvaa ympäröivästä maailmasta ja omasta 
paikastaan siinä. Kieli tukee lapsen ajattelutoimintojen sekä kommunikaation kehitystä eri merki-
tysten välittäjänä. Kielen tehtävä on ajattelutoimintojen tukeminen ja se liittyy loogiseen ajatte-
luun, ongelmanratkaisuun sekä kuvitteluun. Kielen merkitys korostuu lapsen kasvaessa. Kielen 
hallintaan liittyvät valmiudet toimivat myös jalustana oppimisvalmiuksille. (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2005, 19.) 
Lapsi saattaa tarvita tukea ja apua kommunikointinsa mahdollistamiseksi. Kommunikoinnin tukea 
lapsi tarvitsee viestintäkykynsä ja -halunsa vahvistamiseksi. Kielen ja puheen kehityksen tukemi-
nen monipuolisella kielenkäytöllä on osa päivittäistä toimintaa varhaiskasvatuksessa. Kommuni-
koinnin tukena voidaan käyttää mm. tukiviittomia, viittomakieltä, kuvaviestejä, symbolikieltä tai 
jotain muuta asiantuntijatahon lapselle suosittelemaa viestintätapaa. Sosiaalisten kontaktien edis-
täminen tekee viestimisen lapselle mieluisaksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. (Heinämäki 2004, 26.) 
Kyky ottaa kontaktia on yksi kommunikoinnin edellytys, kommunikointi kehittyy ihmisten välisissä 
vuorovaikutuksissa. Aistien välityksellä tapahtuu yhteys toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Lapsi tar-
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vitsee erityistä tukea lähiympäristöltään, jos hänen kyky havainnoida ja tulkita ympäristöään on 
puutteellinen tai hänen varhaiskehityksensä etenee tavanomaista hitaammin. (Kehitysvammaliit-
to, viitattu 14.11.2015.)  
AAC tarkoittaa puhetta tukevaa kommunikointia. Sillä tarkoitetaan viestintää, joka tapahtuu pu-
heen sijaan tukiviittomilla, kuvilla tai blisskielellä. Kuva- ja blisskommunikaatiossa tarvitaan apu-
välinettä, joka voi olla esim. kommunikaatiokansio, -taulu, puhelaite tai jokin kommunikointiohjel-
ma. Kommunikoinnin oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kukaan ei 
opi puhumaan, ellei hänelle puhuta. Sama asia on viittomaan oppimisen tai kuvien avulla kom-
munikoimisen kanssa. Puheterapeutti toteuttaa kommunikoinnin arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä 
valitsee puhetta korvaavan kommunikointikeinon. (Kehitysvammaliitto, viitattu 14.11.2015.) 
Lapset leikkivät leikkimisen itsensä takia ja se voi tuottaa heille syvää tyydytystä. Lapset myös 
oppivat leikkiessään. Leikki on luonteeltaan sosiaalista ja vertaisryhmällä on tärkeä merkitys 
leikin kulkuun. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.2005, 20 - 21.) Kirjallisuudessa näyttää-
kin nousevan vahvasti leikin ohjaamisen merkitys erityisesti tuentarpeisten lasten kasvun ja kehi-
tyksen tukemisessa. Tämä nousee esille niin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa kuin muun 
muassa teoksissa Pihlaja & Kontu (2006) sekä Koivunen (2009). 
 
Lapsuus on monella lailla samankaltainen, olkoonpa kyse sitten erityistä tukea tarvitsevasta lap-
sesta tai ei. Onnen tunteet samoin kuin surun aiheuttajat ovat usein samanlaisia. Jokainen lapsi 
haavoittuu, jos häntä ei oteta mukaan leikkiin, häntä kiusataan, jätetään yksin tai jos häntä ei 
hyväksytä. Lasta haavoittavat tilanteet liittyvät usein vertaissuhteisiin toisten lasten kanssa. Päi-
vähoidossa olevan vammaisen lapsen kanssa eniten oleva ihminen ei saisi olla aikuinen, esimer-
kiksi avustaja, koska lapsi ei välttämättä tarvitse kehityksensä tueksi työntekijää sen enempää 
kuin vammatonkaan lapsi. Sen sijaan lapsi tarvitsee työntekijää esim. vertaissuhteiden tukemi-
sessa ja kyetäkseen osallistumaan yhteiseen tekemiseen ja leikkiin. (Pihlaja & Kontu 2006, 10.)  
 
Lasten leikkitaidot ryhmässä vaihtelevat ja osaa lapsista täytyy opettaa leikkimään. Työntekijältä 
paljon ohjausta leikkitilanteissa tarvitsevat etenkin lapset, joilla on kielellistä tai keskittymisen 
vaikeutta. Työntekijän on tärkeää tiedostaa lasten temperamenttierot, sekä havainnoida, mistä 
lasten leikin sisältö ja maailma koostuu. Ennakoimalla ja ohjaamalla leikin kulkua työntekijä voi 
ehkäistä riitojen syntymistä. (Koivunen 2009, 41.) Lapsilla voi olla joskus heikot leikkitaidot tai he 
eivät osaa leikkiä. Työntekijän tulee opettaa myös leikkitaitoja lapsille. Leikkitaitojen opettaminen 
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onnistuu parhaiten niin, että työntekijä auttaa lasta leikkimällä lapsen tai lapsiryhmän kanssa 
yhdessä. Hän voi ohjata leikin kulkua, ottaa rooleja leikissä, kannustaa lasta osallistumaan sekä 
tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä. (Koivunen 2009, 44.) Työntekijän tulee tukea lapsen kaverisuh-
teiden muodostumista. Hän voi mahdollisesti joutua toimimaan ymmärtämisen tulkkina, jotta vää-
rinkäsityksiltä vältyttäisiin. ( Pihlaja & Kontu 2001,105. ) 
 
Työntekijöiden toiminnalla on tärkeä merkitys, jotta leikki on lapselle tyydyttävää. Lasten leikin 
tukeminen vaatii työntekijältä kykyä eritellä leikkitilanteita sekä huolellista havainnointia. Sitoutu-
neet ja sensitiiviset työntekijät tunnistavat ja vastaavat lasten sanallisiin ja sanattomiin aloitteisiin 
ja aikomuksiin. He antavat leikille vapautta, mutta usein hyvä ja onnistunut leikki vaatii myös suo-
raa tai epäsuoraa ohjausta. Lasten ikä, leikkitaidot, leikin laji ja muut tilannetekijät vaikuttavat 
työntekijän tehtävään leikkiin osallistumisesta ulkopuoliseen havainnoimiseen. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005, 21.) Työntekijä mahdollistaa positiivisia leikkikokemuksia, esittele-
mällä toiminnat, ehdottamalla leikkirooleja, antamalla ideoita sekä rohkaisemalla lapsia vuorovai-
kutukseen. Hän seuraa leikkiä ja puuttuu siihen tarvittaessa. Lopulta työntekijä vetäytyy leikistä 
kokonaan. (Pihlaja & Viitala 2004, 146,147.) 
 
Myös leikkiympäristö on merkittävä tekijä. Virittäytyminen leikkiin onnistuu paremmin, jos leik-
kiympäristö on suunniteltu huolella lasten tarpeita ajatellen. (Pihlaja & Kontu 2001,105.) Leik-
kiympäristön tietoinen luominen onkin olennainen osa varhaiskasvatusta, sekä sen ylläpitäminen 
ja uudistaminen. Lapset osallistuvat ympäristön uudistamiseen ja ylläpitämiseen omien kykyjensä 
mukaan. Lasten ikä, kehitys, sekä erilaisten leikkien vaatimat tila-, aika- ja välineratkaisut otetaan 
huomioon niin sisätilojen kuin ulkotilojenkin suunnittelussa. Välineitä tulee olla riittävästi ja niiden 
tulee olla monipuolisia ja muunneltavia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 22.)  
 
Kokonaisen varhaiskasvatusympäristön muodostavat niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalis-
tenkin tekijöiden summa. Siihen kuuluvat mm. tilat, lähiympäristö, materiaalit ja välineet. Työnteki-
jöiden tulee voida muuttaa ympäristöä tarpeiden mukaan, kun se suunnitellaan joustavaksi. Mo-
nipuolinen ja joustava ympäristö on oppimiseen innostava, se herättää lapsissa kokeilunhalua, 
mielenkiintoa ja uteliaisuutta. Monipuolinen ympäristö kannustaa lasta toiminaan sekä ilmaise-
maan itseään. Työntekijöiden tulee huolehtia, että ympäristö on myös turvallinen ja heidän tulee 
ottaa huomioon lasten terveyteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvät tekijät. Tilojen suunnittelulla 
työntekijät voivat vaikuttaa positiivisesti erilaisten ja erikokoisten vertaisryhmien toimintaan. Hy-
vällä suunnittelulla he voivat vaikuttaa myös lasten ja kasvattajien väliseen vuorovaikutukseen. 
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Hyvin suunniteltu varhaiskasvatusympäristö kannustaa toiminaan myös pienryhmissä. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17 - 18.) 
 
Tuen tarve lapsella voi perustua hänen liikkumisensa mahdollistamiseen. Varhaiskasvatukseen 
kuuluvat olennaisensa osana päivittäinen hieno- ja karkeamotorinen harjoittaminen. Hyvään var-
haiskasvatusympäristöön kuuluvat liikkumiseen innostavat tilat ja välineet. Erityisesti liikkumista 
voidaan tukea apuvälineiden, harjoitusten ja tilajärjestelyjen avulla, joita asiantuntijat suosittavat. 
Liikkumismahdollisuuksia tuettaessa työntekijöiden on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lapsi 
voi osallistua samaan toimintaan muiden lasten kanssa mahdollisimman pitkälle. Asiantuntijan 
ohjaamana liitetään varhaiskasvatukseen mahdollisen fysioterapian tavoitteet ja menetelmät. 
(Heinämäki 2004, 27.) 
 
Henkilöstön tulee muokata fyysistä ympäristöä niin, että ne vastaavat lapsen tarpeita. Fyysisen 
ympäristön muutokset voivat olla esim. liikuntaesteiden poistamista, auditiivisen tai visuaalisen 
hahmottamisen helpottamista tai erilaisten toimintaryhmien mahdollistamista. (Heinämäki 2004, 
34.) Varhaiskasvatusympäristön tulee olla sopivasti haasteellinen, joka motivoi liikkumaan ja leik-
kimään. Pihan tulee olla liikkumiseen houkutteleva, koska se on lapsen keskeisin liikuntapaikka. 
Lasten käytettävissä tulee olla myös omaehtoisen leikin ja liikunnan aikana liikuntavälineitä. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23.) 
 
Lapsen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksen henkilökunta voi käyttää erilaisia työmene-
telmiä, joita ovat muun muassa Portaat-varhaiskasvatusohjelma, Varhaisen oppimaan ohjaami-
sen suunnitelma sekä erilaiset koritehtävät. Työmenetelmien avulla tuetaan lapsia, jotka tarvitse-
vat kasvuunsa enemmän tukea. 
Portaat-varhaiskasvatusohjelma kuvaa lapsen kehitystä pieninä, toisiaan seuraavina taitoina ja 
askelina. Ohjelmassa lapsen kehitys on kuvattu syntymästä kuusivuotiaaksi asti. Taidot on jaettu 
kehityksen eri osa-alueiden mukaan viiteen alueeseen. Näitä ovat sosiaalinen kehitys, omatoimi-
suus, kieli, kognitiivinen kehitys ja motoriikka. (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu, viitattu 
28.11.2015.) 
Varsu eli varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma on arviointimenetelmä, jossa työntekijöillä 
ja vanhemmilla on tasavertainen suhde, kun he arvioivat lapsen kehitystä. Lapsen kehitystä arvi-
oidaan eri osa-alueilla. Vanhemmat ja työntekijät voivat yhdessä valita alueet, joilla lapsi tukea 
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tarvitsee. Niitä voivat olla esim. omatoimisuustaidot, kognitiiviset taidot, hieno- tai karkeamotoriik-
ka, sosiaalinen kommunikaatio ja sosiaaliset taidot. (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu, viitattu 
28.11.2015.) 
Koritehtävät on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on hankaluuksia toiminnanohjauksessa, oppi-
misessa tai omatoimisuudessa. Koritehtävät ovat visuaalisesti strukturoituja. Koritehtävät tarkoit-
tavat lapselle yksilöllisesti laadittua työskentelysysteemiä, joka opettaa lapselle perusrutiineja 
sekä itsenäistä työkäyttäytymistä. Sana koritehtävä tulee siitä, että tehtävät selkeytetään raken-
tamalla tehtävä laatikkoon tai laittamalla tehtäviin tarkoitettu materiaali koriin. (Kujanpää, Väinölä. 
2015, viitattu 28.11.2015.)  
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat  
Tapaustutkimus eli case study koostuu joko pienestä joukosta toisiinsa kytkeytyneitä tapauksia tai 
yksittäisestä tapauksesta. Tapaustutkimuksessa voidaan valita joko yksittäinen tapaus, joku tilan-
ne tai joukko erilaisia tapauksia. Tutkimuksen kohteena voi olla yksilö, yhteisö tai ryhmä. Tapaus-
tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit. Yksittäistapauksia tutkitaan luonnolli-
sissa tilanteissa eli yhteydessä omaan ympäristöönsä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on yleen-
sä kuvailla ilmiöitä. (Hirsjärvi 2014, 134 - 135.) Case-tutkimus noudattaa normaalia tutkimuspro-
sessia. (Kananen 2013, 59). 
 
Valitsimme tapaustutkimuksen, koska haluamme kartoittaa Oulun varhaiskasvatustyöntekijöiden 
kokemuksia inkluusiosta heidän toteuttamassa varhaiskasvatustyössään. Kyselylomakkeessam-
me on taustakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset mahdollistavat vastaa-
misen monipuolisesti omin sanoin. Niiden avulla saamme laajemman kuvan henkilökunnan ko-
kemuksista sekä mahdollistamme sellaistenkin asioiden esille tulon, joita emme kenties ole kysy-
neet. 
 
Holistisen ihmisnäkemyksen mukaan ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus. Ihmisen us-
konnolliset ja elämänkatsomukseen liittyvät tarpeet huomioidaan ja niihin vastataan. Holistinen 
ihmiskäsityksen mukaan ihmisen tarpeita, elämää ja vaikeuksia voidaan tarkastella monesta eri 
näkökulmasta. (Nykänen, viitattu 10.12.2015.) 
 
Ihmisnäkemyksemme on holistinen. Mielestämme ihminen on kokonaisuus, jolloin kaikki vaikut-
taa kaikkeen. Ihmisellä on olemassa erilaisia ajatuksia, tarpeita ja heillä on erilaisia vaiheita elä-
mässään. Nämä kaikki muodostavat kokonaisuuden ja ne ovat merkityksellisiä ihmiselle kulloi-
sessakin elämäntilanteessa. Holistisen ihmisnäkemyksen mukaan jokainen valitsee itse oman 
näkökulmansa tarkastella asioita. Hän on oma subjektiivinen kokonaisuus ja pätevä kertomaan 
oman näkemyksensä. Annamme ihmisille mahdollisuuden täyttää Webropol-kysely rauhassa, 
silloin kun se heille parhaiten sopii, antamamme aikataulun puitteissa. 
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4.2 Tutkimustehtävä 
 
Tutkimustehtävä: Minkälaisia kokemuksia Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilökunnalla on 
inklusiivisesta varhaiskasvatustyöstä? 
 
4.3 Tutkimusmenetelmä  
Kysely on yksi aineiston keräämisen tapa. Kysymyksiä voidaan muotoilla niin avoimilla kysymyk-
sillä, monivalintakysymyksillä kuin asteikkoihin eli skaaloihin perustuvilla kysymystyypeillä. On 
olemassa tutkimuksia, joissa käytetään niin avoimia kuin monivalintakysymyksiäkin. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2014.193, 199.) 
 
Viime vuosikymmenten aikana sähköiset kyselyt ovat kasvattaneet suosiotaan ja niiden vastaus-
prosentti on noussut. Verkkokyselyiden etuja ovat visuaalisuus, nopeus sekä taloudellisuus. 
Verkkokyselyssä vähenevät tutkijan työvaiheet. Aineisto on valmiina sähköisessä muodossa ja 
siinä muodossa, kuin vastaaja on siihen vastannut. (Valli, Perkkilä 2015. 109 - 110.)  
 
Webrobol on pohjoismaissa eniten käytetty kysely-työkalu. Wepropolin avulla voi mitata esimer-
kiksi asiakkaiden tai työntekijöiden mielipiteitä. Kysymysten valmistelusta ja lähettämisestä on 
tehty yksinkertaista. Saatuja vastauksia on helppo käsitellä, koska ne tallennetaan samaan oh-
jelmaan. Se on luotettava ja turvallinen ohjelma. (Webropol Oy, viitattu 11.12.2015). 
 
Avoimissa kysymyksissä esitetään kysymys ja sille jätetään tyhjä tila vastausta varten. Avoimet 
kysymykset sallivat vastaajien kertoa asiansa omilla sanoilla, ne eivät ehdota vastauksia. Tällöin 
vastaajat voivat sanoa kaiken, mitä heillä on mielessään. Ne myös osoittavat, mikä on tärkeää ja 
keskeistä vastaajien ajattelutavassa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 199 – 201.) 
 
Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselyohjelmalla, jossa oli avoimia kysymyksiä sekä kysymyksiä, 
joilla kartoitettiin vastaajan taustatietoja. Avoimien kysymysten avulla vastaajalla oli mahdollisuus 
kirjoittaa asiansa omin sanoin. Samalla se antoi mahdollisuuden kertoa sellaisista asioista, jota 
emme olleet kysyneet. Kyselylomakkeeseen tulevat kysymykset pohjautuivat tietoperustaan. 
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Taustatiedoilla halusimme selvittää vastaajan koulutustaustan, työkokemuksen varhaiskasvatuk-
sessa, ryhmäkoon sekä tuentarpeisten lasten määrän ryhmässä. Nämä kaikki vaikuttavat var-
haiskasvatustyön suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. 
4.4 Kohderyhmä ja aineistonhankinta 
Kun tutkijan on mahdotonta tutkia koko joukkoa, hän määrittelee perusjoukon ja poimii sen jäl-
keen tästä joukosta edustavan otoksen. Edustava otos lisää tutkimuksen luetettavuutta. Otoksen 
kokoon vaikuttaa tarkkuustavoite sekä se, halutaanko aineistosta tehtyjä päätelmiä yleistää vai 
onko tavoitteena vain ymmärtää tutkimuskohdetta. (Hirsjärvi ym. 2014. 180 - 181.) 
 
Tutkimusjoukko valittiin tarkoituksella jokaiselta Oulun neljältä varhaiskasvatusalueelta. Niitä ovat: 
eteläinen, itäinen, pohjoinen ja läntinen alue. Webropol-kysely lähetettiin sähköpostilla jokaisen 
varhaiskasvatusalueen kahdeksalle päiväkodinjohtajalle, joista jokaisen tuli välittää ne neljälle 
työntekijälleen, jotka työskentelevät inklusiivisessa ryhmässä. Työntekijöillä tarkoitamme kaikkia 
ryhmän kasvatusvastuussa olevia aikuisia. Kyselylomakkeet kohdennettiin kolmellekymmenelle-
kahdelle työntekijälle. Näin saisimme vastaukset koko Oulun alueelta. Ohjeistimme johtajat lait-
tamaan kyselyn erityyppisiin varhaiskasvatusryhmiin, kuten isojen ja pienten lasten ryhmiin. Näin 
tulisimme saamaan monipuolisen tutkimustuloksen. Lähetimme kyselyn niin pieniin kuin suuriin-
kin päiväkoteihin. Näin tutkimuksemme kohderyhmä ei ole sattumanvarainen vaan harkitun mo-
nipuolinen. Lähetimme Webropol-kyselyn 29.2.2016 päiväkodinjohtajille.  
 
Annoimme vastausaikaa aluksi kaksi viikkoa, mutta emme saaneet yhtään vastausta. Varmis-
taaksemme kyselyn perillemenon, lähetimme vastausmuistutuksen päiväkotienjohtajien lisäksi 
myös varajohtajille 14.3.2016. Vastausaikaa annoimme vajaa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen 
saimme kolme vastausta. Koska vastauksien kato oli liian suuri vielä lähettämiemme muistutuksi-
en jälkeenkin, keskustelimme asiasta opettajien kanssa.  Päädyimme lähettämään kyselykutsun 
yhdeksälle henkilölle, joiden tiesimme työskentelevän Oulun kaupungin päiväkodeissa. Varmis-
timme, että kohderyhmä on edelleen tasaisen kattava. Vastausaikaa heille annoimme viikon. 
Vastauksia saimme tämän jälkeen viisi, joten saimme yhteensä kahdeksan vastausta. Katsoimme 
otoksen olevan riittävä opinnäytetyötämme varten. Vastausajan umpeuduttua saimme kahdelta 
kyselyn, voiko kyselyyn vielä vastata. Koska kyselyaika oli jo umpeutunut, heidän vastauksensa 
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jäi saamatta. Eräs vastaajista ilmoitti, että vastauksen lähettäminen epäonnistui, koska ohjelma 
oli poistanut vastaajan sivuilta ennen aikaisesti. 
 
Vastaajissa oli kaksi lähihoitajaa, yksi lastentarhanopettajapätevyyden saanut sosionomi, sekä 
viisi kasvatustieteellisestä valmistunutta lastentarhanopettajaa, joista yksi ilmoitti olevansa kasva-
tustieteiden maisteri. Jokaisella oli useamman vuoden työkokemus päiväkodissa työskentelystä. 
Neljällä henkilöllä oli vähintään viidentoista vuoden työkokemus ja kahdella oli kokemusta kym-
menen ja viidentoista vuoden välillä. Lisäksi kahdella oli työkokemusta viiden ja yhdeksän vuoden 
välillä. Puolet ilmoitti työskentelevänsä tällä hetkellä ryhmässä, jossa lapsimäärä oli alle viisitois-
ta. Kaksi ilmoitti, että ryhmän lapsimäärä oli viidentoista ja kahdenkymmenen välillä ja kahdella 
ryhmän lapsimäärä oli kahdenkymmenenyhden ja kahdenkymmenenkuuden välillä. Tuentarpeis-
ten lasten määrä lapsiryhmissä vaihteli yhden ja viiden lapsen välillä.  
4.5 Aineiston analyysi  
Aineistoa voidaan analysoida usealla eri tavalla. Pääperiaatteena on valita sellainen analyysitapa, 
joka tuo parhaiten vastauksen tutkimustehtävään tai tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2014.224.) 
 
Tutkimusaineistosta pyritään löytämään keskeisiä teemoja eli aihepiirejä. Tällöin puhutaan tee-
moittelusta, joka on laadullisen analyysin perusmenetelmä. Sellaiset aiheet, jotka toistuvat aineis-
tossa jossakin muodossa, voidaan hahmottaa teemoiksi. Analyysimenetelmänä teemoittelu voi 
edetä niin, että muodostetaan teemoja ja ryhmitellään niitä yksityiskohtaisesti tarkastellen. (Jy-
väskylän avoin yliopisto, viitattu 11.12.2015.) 
 
Teemoittaminen tarkoittaa aineiston pelkistämistä, tekstistä etsitään kaikkein olennaisimmat asiat 
ja pyritään löytämään tekstin ydinasia. Tutkijan tulee lukea teksti useaan eri kertaan ja hänen 
tulee pyrkiä löytämään keskeiset asiat rivien välistäkin. ( Moilanen & Räihä 2010, 55.) Tutkijan 
ongelmanasettelusta riippuu se, miten hän tekstiä lähestyy. Teemojen etsimisen jälkeen tutkija 
tarkentaa teemojen merkityssisällön käyttäen apuvälineenään esimerkiksi käsitekarttaa. Teemoit-
tamisessa on pysyttävä uskollisena tekstille ja tarkasteltava kriittisesti syntyneitä teemoja ja mer-
kitysverkostoja. (Aaltola & Valli 2001, 53 - 54.) 
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Saatuamme vastaukset, aloitimme aineiston teemoittelun. Teemoja olivat: moniasiantuntijuus, 
toiminnan suunnittelu, varhaiskasvatuskäytännöt sekä inklusiivisuuden haasteet ja positiiviset 
kokemukset. Lisäksi aineistosta nousi esille uusi teema: asenteet ja arvot. Siirsimme Webropolis-
ta saamamme koonnin eli perusraportin vastaukset suoraan aihealueittain teemojen alle. Tämän 
jälkeen aloitimme vastauksien analysoinnin. 
 
Värjäsimme erilaiset asiakokonaisuudet eri väreillä sekä kartoitimme niiden määrän. Esimerkiksi 
kysymyksen "Millaisia kokemuksia sinulla on kasvatuskumppanuudesta inklusiivisessa varhais-
kasvatuksessa?" vastaukset siirsimme moniasiantuntijuus-teeman alle. Värjäsimme eri väreillä 
saman teeman alla olevat asiakokonaisuudet. Esimerkiksi keltaisella värillä vanhempien vaikeu-
den hyväksyä oman lapsen tuen tarve ja vihreällä värillä työntekijöiden suuremman ajan käytön 
haasteen. Tällöin esimerkiksi moniasiantuntijuus teeman alle muodostui kaikki nämä asiat: moni-
asiantuntijainen yhteistyö voi olla alussa varauksellista ja haasteellista, vanhempien vaikeus hy-
väksyä oman lapsen tuen tarve, työntekijöiden suuremman ajan käytön haaste, uudet ulottuvuu-
det arkikohtaamisiin, palaverit koetaan tärkeänä, palaverit antavat laajemman kokonaiskuvan 
tilanteesta, palaverit voivat olla vanhemmille raskaita.  Keskustelimme yhdessä esille nousseista 
asioista ja analysoimme niitä.  Kirjoitimme ylös esille nousseet asiat. Käytyämme kaikki osa-
alueet läpi, aloitimme tutkimustuloksien puhtaaksi kirjoittamisen. 
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5 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Eettisyyden tulisi olla kaikkea läpäisevä periaate tutkimuksessa ja sen yhteiskunnallisessa tehtä-
vässä. Eettisyyden tulee olla läsnä jokaisessa tutkijan tekemässä valinnassa. Tutkijan tulee tietoi-
sesti pohtia tutkimusprosessinsa eri vaiheiden ratkaisujen kestävyys sekä miettiä ratkaisujen 
merkitykset. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on jakanut eettiset ohjeet kolmeen eri näkökul-
maan. Näitä ovat: hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden kuvaus, sitä koskevat loukkaukset ja 
menettelyohjeet loukkausepäilyjen käsittelemiseksi. (Viinamäki 2007, 11 - 13.) 
 
Tutkimuksissa pyritään minimoimaan virheet, kuitenkin tulosten pätevyys ja luotettavuus voivat 
vaihdella. Tutkimuksen luotettavuutta pyritään arviomaan tämän johdosta erilaisilla mittaus- ja 
tutkimusmenetelmillä. Reliaabelius käsitteellä tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli se 
kertoo tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkimuksen validius eli pätevyys on tutkimuksen arviointiin 
liittyvä käsite. Se on tutkimusmenetelmän tai -mittarin kykyä mitata juuri sitä mitä pitikin. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2007, 231.) 
 
Olemme toimineet hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaan ja noudattaneet eettisesti kestäviä 
toimintatapoja. Kunnioitamme kyselyyn osallistuvien ihmisten oikeuksia ja kerroimme heille saa-
tekirjelmässä tarkkaan tutkimuksemme tarkoituksen sekä huolehdimme koko tutkimuksen ajan 
heidän oikeuksistaan. Päiväkodin johtajat tietävät, kenelle ovat antaneet kyselyn. Me emme kui-
tenkaan saa vastaajien henkilöllisyyttä selville. Kyselyn vastaukset tulivat suoraan meille ja Web-
ropol-ohjelman avulla vastaajien anonymiteetti suojattiin eikä vastauksia käytetty muuhun tarkoi-
tukseen. Näin ollen päiväkodinjohtajatkaan eivät saaneet selville, mitä kukin työntekijä oli vastan-
nut tai edes sitä, kuka oli vastannut. 
 
Olimme laatineet monipuoliset kysymykset tietoperustaan pohjautuen päiväkodin työntekijöiden 
arjen työtehtävistä. Kysymykset oli muotoiltu selkeiksi, jotta niihin olisi helppo vastata. Näin kat-
somme, että tutkimuksemme on luotettava. Heidät oli valittu tarkoituksenmukaisesti Oulun eri 
alueilta ja erikokoisista päiväkodeista sekä erilaisista lapsiryhmistä. Koska vastauksia ei ollut 
riittävästi, esitimme asiamme kollegoillemme henkilökohtaisesti, jotta että he eivät tietäisi, ketkä 
muut kyselyn olivat saaneet. Varmistimme, että kohderyhmä on edelleen tasaisen kattava ja ettei 
heidän oikeuksiansa loukata. Myös näiden vastaajien anonymiteetti oli suojattu ja heidän vasta-
uksensa sekoittuivat aikaisempiin vastauksiin.  
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Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata tarkalleen sitä, mitä on tarkoitus 
mitata. Menetelmät ja mittarit eivät aina vastaa sellaista todellisuutta, jota tukija luulee tutkivansa. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226.)Tutkimustuloksissa olevat suorat siteeraukset on kirjoi-
tettu sanasta sanaan, kuten vastaajat ovat ne kirjoittaneet. Kaikki vastaukset on otettu yhtälailla 
huomioon teemoittelua ja analyysia tehtäessä. Kaikki vastaukset on huomioitu samanarvoisesti.  
 
Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sitä, miten mittaustulokset ovat toistettavissa. Tutkimuksen tai 
mittauksen reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.  (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2007, 226.)Tutkimuksemme on tapaustutkimus Oulun alueelta ja vastaajia on vain 
kahdeksan, joten tutkimus ei ole suoraan siirrettävissä tai sovellettavissa sellaisenaan muualle. 
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6 TUTKIMUKSEN TYÖOHJELMA  
Tutkimussuunnitelmamme valmistui helmikuussa 2016 suunnitelmiemme mukaisesti. Kyselyt 
lähetimme helmikuun lopussa. Saatuamme vastaukset aloitimme vastausten teemoittelun. Siir-
simme Webropol-ohjelmasta saamamme vastausten koonnin eli perusraportin eri teemojen alle. 
Sen jälkeen aloimme analysoida vastauksia ja koota niistä yhteenvetoa raporttiin. Pysyimme 
laatimassamme aikataulussa analysoinnin aloittamisen suhteen. Raportti on tarkoitus saada hy-
väksytyksi toukokuun alussa. 
 
Tutkimuksen tulokset esittelemme toukokuun aikana. Tarkoituksemme on valmistua sosiono-
meiksi keväällä 2016.  
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7 TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET INKLUUSIOSTA 
 
Esittelemme tutkimustulokset teemoittain ja vastaamme samalle tutkimustehtävään: Minkälaisia 
kokemuksia Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilökunnalla on inklusiivisesta varhaiskasvatus-
työstä. 
 
7.1 Moniasiantuntijuus 
Kasvatuskumppanuus koettiin haasteellisempana inklusiivisessa varhaiskasvatusryhmässä 
kuin ns. tavallisessa ryhmässä. Eräässä vastauksessa tuli ilmi, että vanhemmat suhtautuivat 
aluksi varauksellisesti inkluusioon. Vanhemmat kokivat, että tuentarpeiset lapset veivät työnteki-
jöiden ajan ja huomion kokonaan muilta lapsilta. Alkuhankaluuksien jälkeen kasvatuskump-
panuus ja yhteistyö sujuivat paremmin. Puolet vastaajista kertoi, että vanhemmilla oli etenkin 
alussa hankaluuksia hyväksyä oman lapsen tuen tarve. Näissä tilanteissa vanhemmilla on ollut 
vaikeuksia ottaa tukea vastaan. Alkuhankaluuksien jälkeen kasvatuskumppanuus on ollut kuiten-
kin helpompaa. Kaiken kaikkiaan kasvatuskumppanuus inklusiivisessa ryhmässä vei enemmän 
aikaa työntekijöiltä kuin ns. tavallisissa ryhmissä. Aikaa veivät mm. keskustelut, palaverit yhteis-
työverkkoineen ja viestivihkojen kirjoittaminen. Vastauksissa tuli myös ilmi, että osa vanhemmista 
halusi toimia vain tiettyjen varhaiskasvatushenkilöiden kanssa. Inklusiivisuus toi mukanaan arki-
kohtaamisiin uusia ulottuvuuksia ja yleensä yhteistyö sujui lapsen edun mukaisesti. 
 
Tuonut arkikohtaamiseen uusia ulottuvuuksia erityisyyden myötä, kasvatuskumppanuu-
dessa tarvitaan yhä enemmän sanoittamista ja keskustelua. Vie aikaa enemmän. Uusia 
tilanteita perheiden kohdalla: erityisyys vs oma lapsi. 
 
Kaikissa vastauksissa tuli esille moniammatillisten palavereiden merkitys, moniammatillinen 
yhteistyö koettiin erityisen tärkeäksi. Palavereissa työntekijät kokivat saavansa kokonaiskuvan 
lapsen tilanteesta monipuolisesti ja lapsen tavoitteellista kasvatusta tukevasti. Moniasiantuntija-
palaverit olivat tuoneet mukanaan myös haasteita. Haasteita olivat mm. alussa yhteisen "kielen" 
puuttuminen, työntekijöiden oman ammatti-identiteetin epävarmuus sekä palaverien henkinen 
kuormittavuus vanhemmille.  
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Alku oli haastavaa; yhteinen "kieli" puuttui. Tuli liikaa outoja termejä, latinaa ym. Yhteistyön 
edetessä palaverit on antoisia; kaikilla osapuolilla on jotain uutta annettavaa kaikille muille 
ja kaikki hyödyntävät arjessa saamiaan tietoja. 
  
7.2 Toiminnan suunnittelu 
Kaikissa vastauksissa tuli esille se, että inklusiivisessa varhaiskasvatusryhmässä toiminta täytyi 
suunnitella tarkemmin ja laaja-alaisemmin. Toiminnan tuli olla erittäin strukturoitua, säännöllistä ja 
ennakoitavissa olevaa. Puolet vastaajista nosti esille henkilökunnan riittävyyden tärkeyden, yksi-
kin tuentarpeinen lapsi voi sitoa yhden työntekijän ajan kokonaan. Vastauksista tuli myös ilmi se, 
että toiminta suunniteltiin koko ryhmälle ja jokaisen lapsen erityistarpeet otettiin huomioon. Toi-
mintojen mukauttaminen ja ennakoitavuus oli vastausten mukaan jokapäiväistä. 
 
Arjen pedagogiikka on noussut vieläkin tärkeämpään asemaan. Kaikki perustoiminnot on 
suunniteltava uudesta näkökulmasta ja huomioitava erityiset tuen tarpeet. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) oli vastaajien mielestä tärkeä työkalu toimintaa suunnitelta-
essa, sen pohjalta tehtiin myös tiimivasu. Vasun laatiminen koettiin tärkeäksi, mutta osin myös 
haasteelliseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa täytyi ottaa huomioon monta asiaa, kuten 
jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen sekä koko ryhmän tarpeiden huomioon ottaminen. 
Erityisesti tuen tarpeessa olevien lasten vasun tekeminen koettiin haasteelliseksi. Tukea työnteki-
jät saivat kuitenkin mm. moniammatilliselta verkostolta ja varhaiserityisopettajalta (veolta). Osa 
vastaajista koki aluksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan haasteellisena, mutta kokemuk-
sen myötä oma ammatillinen varmuus kasvoi ja vasun laadinta helpottui. 
 
7.3 Varhaiskasvatuskäytännöt 
Inklusiivisuus näkyi toimintatuokioissa eri tavoin. Vastauksissa nousi esille etenkin pienryhmä-
toiminta, kuvien käyttö, asioiden sanoittaminen sekä avustajien tarpeellisuus. Vastauksissa tuli 
ilmi myös mallioppimisen merkitys, taitavat lapset tukivat toiminnallaan ja esimerkillään tukea 
tarvitsevia lapsia. Näin jokainen lapsi pääsi osallistumaan omien taitojen puitteissa ja saivat itsel-
leen sopivasti haastetta. Toimintatuokioilla hyödynnettiin myös eleitä ja ilmeitä, selkeää puhet-
ta/lyhyitä lauseita ja aistiärsykkeiden vähentämiseksi käytettiin esim. sermejä. Eräässä vastauk-
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sessa korostettiin ennakoinnin tärkeyttä myös toimintatuokioissa. Inklusiivisuus vaikutti myös 
toimintatuokioiden kestoon ja tilaratkaisuihin.  
 
Toimintatuokiot on pienryhmissä. Jokaiselle lapselle mahdollistetaan osallistuminen; esim. 
monivammainen lapsi tarvitsee aikuista koko ajan. Esim. laulutuokiolle mietitään miten ai-
kuinen on lapsen kanssa ja jumppatuokiolla "vapaan juoksun" aikana erityislasta työnne-
tään, pandatuolissa, jotta hänkin saa kokemuksen tilasta (jumppasalista) ja vauhdista. Te-
rapeutit pitävät terapiaa erityislapselle ryhmässämme usein siten, että kaikki lapset saavat 
osallistua terapiaan. 
 
Inklusiivisuus näkyi arkitoiminnoissa usealla eri tavalla. Vastauksissa korostui se, että arkitoi-
minnot vaativat paljon aikaa. Työntekijät ennakoivat jatkuvasti arjessa tapahtuvia tilanteita ja 
suunnitelmallisuus koettiin tärkeäksi asiaksi. Lasten väliset henkilökemiat ja taitotasot huomioitiin 
toiminnassa, sekä lasten toisilleen antama mallioppiminen koettiin merkityksellisenä asiana. Arki-
toiminnoissa käytettiin paljon apuvälineitä, kuten esim. lapsen oma istuin ja omat välineet niin 
ruokailussa kuin wc-ssä. Apuvälineet vaativat myös huoltamista ja ne veivät paljon tilaa. Oman 
ergonomian huomioinen korostui, esim. pukemispenkki koettiin tärkeäksi työntekijän ergonomian 
kannalta. Ruokailu tapahtui usein pienryhmissä ja siirtymätilanteet porrastettiin. 
 
Arkitoimintoihin varataan paljon aikaa. Apuvälineet, pyörätuolit, terapiapenkit ym. vievät 
paljon tilaa ja ne pitää huomioida että kaikilla lapsilla on turvallista liikkua ja olla. Ruokai-
luun varataan normaalia enemmän aikaa, erityislasten syöttämiseen varataan tunti aikaa. 
 
 
Pienryhmätoiminta suunniteltiin, mitoitettiin ja jaettiin tarkoituksenmukaisesti. Kaikille suunnitel-
tiin sopivasti haastetta ja ryhmät jaettiin niin, että lapset olivat taidoiltaan eri tasoisia. Näin toimi-
malla mahdollistettiin mallioppiminen kaikessa tekemisessä lasten arjessa. Tarkoituksenmukai-
nen pienryhmätoiminta vahvisti inkluusion vaikutusta. Vastauksissa kerrottiin työntekijän mallinta-
van, sanoittavan ja rajaavan toimintaa ennakoiden koko ajan eri tilanteita. Tärkeää räätälöidyssä 
pienryhmätyöskentelyssä oli myös avustajan työnkuvan selkeyttäminen. 
 
Pienryhmätoiminta suunnitellaan ikäryhmittäin (0-1-vuotiaat ja 2-vuotiaat), pienryhmiä 
käytetään aina kun on henkilökuntaa riittävästi. Pienryhmän lapsia vaihdellaan; kaikki 
lapset ovat vuorollaan erityisen tuen lasten kanssa. 
  
Työntekijät kommunikoivat käyttämällä selkeää puhetta lyhyin lausein sekä kertaamalla ja ha-
vainnollistamalla asioita. Kommunikoinnin tukena käytettiin kuvia (esim. pictot, kansiot, en-
sin/sitten-pohja), kuvakirjoja ja tulkkipalvelua. Vain yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä tukiviittomia 
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kommunikoinnin tukena. Asioiden toistaminen on tärkeää inklusiivisessa ryhmässä. Tukimateriaa-
lia, kuten kuvitettuja lauluja ja loruja, tuli olla myös riittävästi. Havainnollistavaa ja selkeyttävää 
kommunikointia käytettiin kaikille ryhmän lapsille, esim. yhteisten tuokioiden aikana. Keskittymis-
rauhan takaamiseksi ja aistikuormituksen vähentämiseksi myös tilojen tuli olla tilanteeseen sopi-
vat. 
 
Erityislapsella käytössä pictot, niitä käytetään myös muiden lasten kanssa. Lapsille puhu-
taan paljon, luetaan paljon sekä sanoitetaan tekemisiä sekä tunteita. 
 
Useissa vastauksissa tuli ilmi työntekijän läsnäolon merkitys leikin ohjaamisessa. Työntekijän 
läsnäolo ja ohjaus rikastuttivat leikkiä, samalla kun hän myös sanoitti toimintaa. Leikki oli samalla 
sosiaalisten tilanteiden harjoittelua työntekijän ohjatessa ja sanoittaessa leikkiä. Inklusiivisessa 
ryhmässä leikin ohjaaminen on havainnollisempaa, enemmän mallintamista ja kädestä pitäen 
näyttämistä. Vastausten mukaan pienempi ryhmä mahdollistaa rauhallisen leikin ohjaamisen. 
 
Leikkiä ohjataan lasten kehitystason mukaan. Erityislapsille annetaan mahdollisuus sa-
man ikäisten kanssa yhteistoimintaan. Leikin ohjaamisessa tarvitaan ryhmässämme kak-
si aikuista. 
  
Vastauksissa korostui se, että fyysisen kasvatusympäristön tilojen, kuten leikki- ja toiminta-
paikkojen, tulisi olla selkeitä. Esim. leikkikartat, kuvalliset ohjeet ja sermit selkeyttivät ja rauhoitti-
vat ympäristöä. Tilat eivät saisi rajoittaa liikkumista ja tämä voi tarkoittaa kallistuksia, korokkeiden 
poistamisia ja lattioiden liukkauden huomioimista. Esim. näin ennakoimalla pyörätuolin kanssa 
liikkuvat voitiin huomioida jo ryhmän toimintaa suunniteltaessa. Tilojen pysyvyys koettiin myös 
tärkeäksi. Tilojen tulisi olla sellaiset, että pienryhmä-, pari- ja yksilötyöskentely olisi mahdollista 
esim. jakotiloilla.  
 
Uusien asioiden oppimiselle rauhallinen tila ja riittävästi aikaa ja toistoja 
Pyörätuolille, pandatuolille ym. pitää olla liikkumatilaa 
 
Inklusiivisessa varhaiskasvatusryhmässä käytettiin useita eri työmenetelmiä. Vastauksissa nousi 
esille eniten koritehtävät. Lisäksi käytetään Varsua, kommunikaatiokansioita, tukiviittomia ja picto-
kuvia. Maahanmuuttajille käytetään kielireppua ja tunne-elämän taitoja edistävää materiaalia 
kuten Metsän eläinten tarinat. 
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7.4 Inklusiivisuuden haasteet  
Inklusiivisessa ryhmässä haasteiksi nousivat erityisesti resurssien riittävyys, sekä ajan ja osaami-
sen/kokemuksen puute. Sijaisten puute vaikutti toimintaan negatiivisesti. Lisäksi vastauksissa 
toivottiin lisää tietoa ja koulutusta henkilökunnalle. Henkilökunnan arki saattoi sisältää heihin koh-
distuvia lyöntejä, potkuja ja rajua vastarintaa, joihin he eivät olleet saaneet haastavien tilanteiden 
koulutusta. Jokainen työntekijä joutui suunnittelemaan omaa työtään, vaikka kaikilla ei ollut suun-
nitteluaikaa. Tällöin he joutuivat tekemään kaiken suunnittelun työn ohessa. Haasteena koettiin 
myös se, että vanhemmat eivät välttämättä ymmärtäneet lapsen tuen tarvetta. Tämä saattoi tar-
koittaa sitä, että lapsi ei saanut riittävää tukea ajoissa. Lasten seuraaminen ja moniasiantuntijai-
nen varhaiskasvatus vaati työntekijöiltä enemmän aikaa. Inklusiivinen varhaiskasvatus oli nosta-
nut esille huolen siitä, saivatko erityislapset tarvitsevansa ja ansaitsevansa tuen.  
 
Monivammainen lapsi tarvitsee oman avustajan. Henkilökuntavajauksen aikana erityis-
lapsi vie yhden aikuisen, joka on puolestaan toisilta lapsilta pois lapsiryhmässä. Tiedon-
kulku on myös haaste. Useiden terapeuttien kanssa on haastavaa sopia yhteistä aikaa 
tai vaihtaa kuulumisia arjen pyörityksessä. 
 
Vastaajat kokivat saaneensa erityistilanteisiin tukea ja apua, mutta haasteitakin löytyi. Työ koettiin 
henkisesti raskaaksi ja työnohjausta sekä lisäkoulutusta toivottiin. Vain pieni osa vastaajista kertoi 
saaneensa tukea työhönsä lisäkoulutuksesta. Lisäksi yhdessä vastauksessa uskottiin, että hyvän 
inkluusion tekeminen vaatisi asioiden syvää ymmärrystä sekä koulutustason kohottamista inkluu-
sioryhmissä. Erityisesti kaivattiin riittävästi henkilökuntaa ryhmiin, jotta tukea sitä tarvitseville lap-
sille voisi antaa. Vastauksissa todettiin, että tuettuna lapsi oppii nopeammin ja hänen omatoimi-
suutensa lisääntyy, jolloin myös yhteiskunta hyötyy. Henkilökunta tekee arvokasta työtä ilman 
asianmukaista koulutusta ja tämä aiheuttaa myös riittämättömyyden tunnetta henkilökunnassa. 
Vastauksissa kyseenalaistettiin myös vanha sanonta "työ tekijäänsä opettaa" kysymällä, mitä itse 
siitä ajattelisi erityislapsen vanhempana.  
 
Lastentarhanopettajat tekevät arvokasta työtä ilman asianmukaista koulutusta. Muutos 
varhaiserityisopetuksen uudistuksen jälkeen on ollut suuri. Riittämättömyyden tunne on 
jokapäiväinen vieras. 
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7.5 Asenteet ja arvot 
Aineistosta nousi esille asiakokonaisuus, joka meiltä puuttui tietoperustasta. Tiivistimme sen tee-
maksi asenteet ja arvot. Vastausten perusvire inkluusion suhteen oli positiivinen. Tutkimuksessa 
nousi esille, että niin työntekijöillä kuin vanhemmillakin oli alussa ennakkoluuloja inkluusiota koh-
taan. Alun jälkeen ennakkoluulot kuitenkin hälvenivät. Työskentely inklusiivisessa varhaiskasva-
tuksessa oli työntekijöiden mukaan pääosin mielenkiintoista ja antoisaa. Inklusiivisessa varhais-
kasvatusryhmässä oli suvaitseva ilmapiiri, jossa suhtauduttiin toisiin hyväksyvästi. Vastaajat toi-
vat esille myös lasten erityisyyden hyväksymisen ja tasa-arvoisen kohtelun. Jokainen lapsi huo-
mioitiin yksilönä ja pieniinkin onnistumisiin ja edistymisiin oltiin tyytyväisiä. Ryhmissä lapset huo-
mioivat sekä auttoivat toisiaan enemmän kuin ns. tavallisissa ryhmissä. Kaikki lapset ovat tasa-
arvoisia, kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Kaikkia lapsia huomioidaan päivän aikana ja jokai-
nen huomioidaan yksilönä.  
 
   Ennakkoluulot inkluusiota kohtaan on hälvenneet. Aluksi pelotti, että miten selviää ja osaa. 
Tietoa, taitoa ja kokemuksia on tullut paljon lisää 
 
Lähes kaikissa vastauksissa palkitsevaksi asiaksi nousi hyvien tulosten näkyminen lasten kehi-
tyksessä. Pienistäkin edistysaskelista lapsen kohdalla kyettiin iloitsemaan. Työntekijät kokivat, 
että erilaisista tukimenetelmistä on ollut apua lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Aikuisen 
ja erityisen tuentarpeisen lapsen välille syntyi vastausten mukaan tiivis suhde, kun töitä tehdään 
paljon yhdessä. Työntekijät kokivat yhteistyön vanhempien kanssa palkitsevaksi, etenkin kun 
lasten taidot kehittyivät ja ongelmat helpottuivat. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö oli avointa ja 
hyväksyvää. Työilmapiiriin vaikutti myös työntekijöiden saama tuki. Vain yhtä vastaajaa lukuun 
ottamatta kaikki olivat saaneet tukea varhaiserityisopettajalta (veolta). Puolet vastaajista oli saa-
nut tukea esimieheltään ja suurin osa oli saanut tukea työtovereiltaan. Osa työntekijöistä koki 
saavansa tukea myös lapsen terapeuteilta. Lisäksi vastauksissa mainittiin lasten vanhempien 
antama tuki sekä oman vanhemmuuden antama kokemus. 
 
 
Ihanat lapset, nähdä erityislapsen kyky oppia uutta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimustehtävämme on: Minkälaisia kokemuksia Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilökun-
nalla on inklusiivisesta varhaiskasvatustyöstä?  
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että työntekijöillä on myönteiset asenteet inkluusiota kohtaan; 
heistä kukaan ei kokenut inkluusiota sinänsä ikävänä asiana. Inkluusioon liittyvät arvot ja tavoit-
teet olivat ihanteellisia, niihin suhtauduttiin myönteisesti. Inkluviisessa ryhmässä myös lapset 
auttoivat luonnostaan toisiaan ja ilmapiiri oli myönteinen. Työ koettiin palkitsevaksi, mutta kuiten-
kin haasteelliseksi. Tämä eroaa Mikko Gröhnin (2015) selvityksestä, jonka mukaan haastatelta-
vat, jotka olivat pääsääntöisesti päiväkodinjohtajia tai varhaiserityisopettajia, kokivat yhtenä in-
kluusion toteutumisen suurimpana esteenä olevan työntekijöiden vääränlaiset asenteet. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa (2005) mainitaan, että työntekijän on tärkeää tiedostaa oma 
kasvattajuus sekä sen taustalla olevat arvot sekä eettiset periaatteet. Reflektointi auttaa työnteki-
jää toimimaan tietoisen eettisesti sekä ammatillisesti kestävien toimintaperiaatteiden mukaan.  
 
Tutkimustulokset kertovat, että työntekijät eivät ole enää täysin uudenlaisen asian edessä. Tutki-
muksen valossa näyttää siltä, että inklusiiviset varhaiskasvatuskäytännöt sekä -työmenetelmät 
ovat vakiintuneet Oulun varhaiskasvatuksen arkeen. Käytännön työ inkluusivisessa ryhmässä on 
kuitenkin haasteellista. Se vaatii suunnitelmallisuutta, ennakointia, paljon aikaa ja lisäresursseja. 
Työntekijöiden täytyy työssään jatkuvasti ennakoida tilanteita, sanoittaa tekemiset ja käyttää eri-
laisia materiaaleja, kuten esimerkiksi kuvia. Tämä kaikki vaatii työntekijöiltä motivaatiota, haluk-
kuutta ja viitseliäisyyttä suorittaa työtehtävänsä huolella, sekä päivittää ja kehittää omaa ammatti-
taitoaan. Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) tukee tätä ajatusta. Siellä maini-
taan, että tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus merkitsevät työntekijälle valíntojen tekemistä. Hei-
dän tehtävänsä on suunnitella toimintaa sekä rakentaa ympäristö, jossa mahdollistuu lapsille 
ominaisin tapa toimia. Työntekijöiden tulee ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä 
tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet.  
 
Moniasiantuntijainen työ vaatii työntekijöiltä vahvaa ammatillista osaamista ja ammatti-
identiteettiä. Moniasiantuntijaiset palaverit ja niihin valmistautuminen vievät henkilökunnan aikaa. 
Jos perheessä on tuentarpeinen lapsi, koko perhe on uuden tilanteen edessä. Kasvatuskump-
panuus on prosessi, jossa vanhemmat tarvitsevat tukea ja keskustelua. Tämä vaatii henkilökun-
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nalta paljon aikaa ja ammatillisia valmiuksia kohdata perhe. Suunniteltaessa lapsen opetusta ja 
kuntoutusta tulee koko kasvattajatiimin, muiden asiantuntijoiden sekä perheen sitoutua yhteisiin 
tavoitteisiin. (Pihlaja P. & Kontu E. 2006, 32). Huttunen T. ja Ravattinen A. ovat päätyneet opin-
näytetyössään (2012) tulokseen, jonka mukaan tehostetun ja erityisen tuentarpeisten lasten van-
hemmat kokivat, että eniten parannettavaa oli tiedonkulussa. Lisäksi osa vanhemmista koki, että 
vaadittiin paljon aktiivisuutta, jotta he saivat lastaan koskevaa tietoa. 
 
Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että työntekijöiden tulisi saada koulutusta inkluusion muka-
naan tuomiin haasteisiin. Heille voisi myös "räätälöidä" sellaisia lisäkoulutuksia, joista he saisivat 
tukea käytännön erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Koulutuksen vähäisyys ja riittämättömyys nouse-
vat esille vastauksissa lähes läpi koko kyselyn. Tämä tukee Mikko Gröhnin (2015) selvityksen 
tulosta, jossa henkilöstön yleisen osaamisen ja erityisosaamisen ei koettu vastaavan tuentarpeis-
ten lasten vaatimuksia Oulun kaupungin päiväkodeissa. Koulutuksen merkitys henkilökohtaisena 
vahvuutena nousi esille myös Minna Tienhaaran (2011) tutkimuksessa. Samoin vain kaksi työn-
tekijää ilmoitti saaneensa lisäkoulutuksesta tukea työhönsä, mikä vaikuttaa vähäiseltä määrältä 
työnkuvan muuttumisen jälkeen. 
 
Onnistuakseen työ vaatii resursseja, kuten esimerkiksi riittävästi henkilökuntaa sekä pienennetty-
jä ryhmiä. Pienennetyllä ryhmällä voidaan taata ryhmän kaikille lapsille turvallinen varhaiskasva-
tusympäristö, jossa aikuisella on aikaa ryhmän jokaiselle lapselle päivän kaikissa tilanteissa. Sa-
moin Huttunen T. ja Ravattinen A. päätyivät opinnäytetyössään (2012) tulokseen, jonka mukaan 
lasten vanhemmat kokivat inkluusion tavoiteltavaksi asiaksi, jos päiväkodissa oli osoitettu riittä-
västi resursseja lapsen erityisten tarpeiden kohtaamiseen. Kirjassa Erityiskasvatus varhaislap-
suudessa Riitta Viitala on samoilla linjoilla, että varhaiskasvatusryhmät eivät saisi olla liian suuria, 
eikä samassa ryhmässä tulisi olla liian monta erityistä tukea tarvitsevaa lasta. (Pihlaja & Viitala 
2004, 137). 
 
Teoksessa Erityisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa-näkökulmana inkluusio Päivi Pihlajan 
(2009) mukaan päiväkodin johtajien suhtautuminen ja asenne vaihtelevat heidän tukiessaan hen-
kilökuntaa heidän varhaiskasvatustyössään. Tutkimuksemme mukaan puolet henkilökunnasta oli 
saanut tukea omalta esimieheltään, mikä tukee Pihlajan tutkimusta johtajien asenteiden vaihtele-
vuudesta. Henkilökunta tarvitsee tukea ja positiivista palautetta niin lähityökavereiltaan kuin muil-
takin toimijoilta. Myös Minna Tienhaaran (2011) tutkimuksessa henkilökunta koki voimavaroik-
seen ja tuen antajikseen työtoverit, työtiimin sekä yhteistyötahot. Tutkimuksemme mukaan henki-
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lökunta oli enemmän huolissaan lasten hyvinvoinnista kuin omasta jaksamisestaan. He olivat 
huolissaan omasta riittämättömyyden tunteestaan, kun aikaa ottaa huomioon lapsia ei tunnu ole-
van tarpeeksi. Riittämättömyyden tunne voi olla kuitenkin raskas tunne kantaa työntekijälle, eten-
kin sen jatkuessa pitkään. Kaikesta huolimatta työ pyritään tekemään positiivisessa hengessä. 
Tulevina sosionomeina meidän tulee muistaa, että työtovereiden tukeminen ja positiivisen palaut-
teen antaminen ovat tärkeitä asioita.   
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9 POHDINTA 
Koko opiskelumme ajan ajatus inkluusiosta on pyörinyt mielessämme mahdollisena opinnäyte-
työn aiheena. Työskentelemme molemmat päiväkodissa, joten aiheen rajaaminen päiväkotimaa-
ilmaan kävi luontevasti. Olemme molemmat nähneet käytännön tasolla, miten inkluusio vaikuttaa 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan työn sisältöön. Keskustelimme oman päiväkotimme johtajan 
kanssa, joka koki myös tarpeelliseksi tutkia aihetta varhaiskasvatuksessa. Keskustelimme sekä 
hänen että varhaiserityisopettajan kanssa ja saimme heiltä hyviä vinkkejä ja materiaalia käyt-
töömme. Tarkoituksemme on hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassamme työ-
elämässä. 
 
Kun opinnäytetyön sisältö hahmottui, tutkimme aihetta inkluusio lukemalla kirjallisuutta aiheesta, 
tutustumalla aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä keskustelemalla yhdessä. Lähetimme alustavan 
tutkimuslupa-pyynnön Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen johtavalle henkilölle. Aloitimme 
opinnäytetyön teon turhan kaukaa, pyörittelimme käsitettä inkluusio liian kaukaa ja liikaa alussa. 
Opettajat korjasivat kurssin, jonka jälkeen pääsimme itse asiaan. Työ eteni vaiheittain, välillä 
nopeammin ja välillä hitaammin. Kävimme säännöllisesti keskustelua opettajien kanssa. Kun 
saimme tietoperustan valmiiksi, aloimme työstää tutkimussuunnitelmaa. Tutkimus tuntui luonte-
valta tavalta tehdä Webropol-kyselyn avulla.  
 
Varhaiskasvatushenkilökunnalle lähetettävästä kyselystä tuli haastavampi täyttää, kuin olimme 
alun perin ajatelleet. Tämä johtuu avointen kysymysten suuresta määrästä. Pohdimme, vaikuttiko 
tämä vastausten vähäiseen määrään. Toisaalta taas, saamamme vastaukset olivat mietittyjä, 
pohtivia, laajoja ja perusteltuja, joten olimme saamiimme vastauksiin tyytyväisiä. Vastauksissa 
toistui yhden vastaajan käyttämä vastaustyyli: "katso edellisestä vastauksesta". Anonyymiteet-
tisuojan vuoksi emme voineet tietää, mitä kyseinen vastaaja oli aiemmin kirjoittanut.  
 
Olemme oppineet paljon tutkimustyön tekemisestä, etenkin sähköisen kyselyn tekemisestä. 
Opinnäytetyön ansiosta opimme asioita tutkimuksellisesta kehittämisosaamisesta ja tutkimuksen 
tekoon liittyvistä eri vaiheista. Opimme lisää myös asiakastyöskentelystä ja siihen liittyvistä moni-
naisista haasteista. 
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Inkluusiota on tutkittu vähän varhaiskasvatuksen kentällä, joten se laajensi ymmärrystämme in-
kluusion vaikutuksesta päiväkodin arkeen ja vahvisti ajatuksiamme ja kokemuksiamme inkluu-
siosta varhaiskasvatustyössä. Saimme tukea omalle työllemme ja työotteellemme asiakastyössä. 
Eettiseen ajattelu- ja toimintatapaan liittyvät seikat, kuten tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, nousivat 
esille vastauksissa, ja ne antoivat tukea myös omalle ajattelumallillemme. Yllätyimme positiivises-
ti työntekijöiden myönteisestä asenteesta inkluusiota kohtaan. Työntekijöillä ei ollut näkyvissä 
muutosvastarintaa näinkään isossa yhteiskunnallisessa muutoksessa, joka koskettaa heitä konk-
reettisesti. Tuloksissa kiinnitimme huomiota siihen, että vain yksi työntekijä ilmoitti käyttävänsä 
tukiviittomia työssään. Kertooko tämä siitä, että ryhmissä ei ole niiden käytölle tarvetta, vai siitä, 
ettei niiden käyttöä hallita? Tutkimustyön ansiosta arvostamme asiakastyön osaamista entistä 
enemmän sekä luotamme omaan ammattitaitoomme myös toimiessamme moniasiaintuntijaises-
sa työympäristössä. Tutkimustuloksia lukiessamme reflektoimme omaa työtämme ja uskomme 
sen jatkuvan myös tulevassa työssämme.  
 
Opimme opinnäyteyötä tehdessämme, että lasten erilaiset lähtökohdat tulee tarkoin huomioida jo 
toiminnan suunnitteluvaiheessa, näin voimme edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta varhais-
kasvatustyössämme. Opinnäytetyö-prosessin kautta olemme syventäneet ymmärrystämme asi-
akkaiden kunnioituksesta ja tukemisesta sekä reflektiivisen työskentelyn merkityksestä. Sosio-
nomien ydinosaamisen kompetenssit näkyvät myös opinnäytetyössämme; eettinen osaaminen, 
asiakastyön osaaminen ja yhteisöllinen osaaminen vaikuttavat työhön varhaiskasvatuksessa ja 
näkyvät niin opinnäytetyössämme kuin myös omassa varhaiskasvatustyössämme. 
 
Opinnäytetyön tekemisen myötä ymmärrämme paremmin yksilön ja yhteiskunnan välisistä suh-
teista ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Inklusiivinen toimintatapa vaikuttaa varhaiskasvatustyötä 
tekevien arkeen, päiväkodissa olevien lasten arkeen sekä sitä kautta myös lasten vanhempiin. 
Voimme hyödyntää opinnäytetyömme tuloksia omassa työssämme, sillä opinnäytetyön tekemi-
nen on kehittänyt ammatillista kasvuamme ja ammattitaitoamme ja ammatti-identiteettimme on 
prosessin myötä vahvistunut. 
 
Saimme tietoa Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilökunnan kokemuksista inkluusiosta, hei-
dän onnistumisen tunteistaan sekä haasteista arjessa, mikä olikin tärkein tavoite opinnäytetyös-
sämme. Opinnäytetyön avulla vahvistuivat ajatuksemme erilaisten asiakkaiden tarpeista ja heidän 
tavoitteellisesta tukemisesta arjessa. Toivomme, että tutkimuksestamme hyötyvät etenkin ne 
päiväkodin työntekijät, jotka työskentelevät tuentarpeisten lasten kanssa. 
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Tutkimuksemme yksi tavoite oli, että pyrimme saamaan mahdollisesti piilossa olevaa tietoa esille, 
jota voimme hyödyntää tulevassa työssämme. Tällaista piilossa olevaa tietoa ei noussut esille. 
Sen sijaan saimme tietoa varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokemuksista inkluusiosta, joka oli 
opinnäytetyössämme tärkein asia. Käytännöt olivat hyvin samantyyppiset ja vakiintuneet, joita 
olemme varhaiskasvatustyössämme käyttäneet.  
 
Opinnäytetyömme sijoittuu muutosten välimaastoon, kun laki lasten päivähoidosta on muutettu 
varhaiskasvatuslaiksi. Lähdekirjallisuudessa puhutaan usein vielä päivähoidosta, mutta uudessa 
lainsäädännössä käytetään käsitettä varhaiskasvatus. Opinnäytetyössämme olemme käyttäneet 
molempia käsitteitä: päivähoito ja varhaiskasvatus. Samoin uusi varhaiskasvatuslaki (2015) pu-
huu yhteistyöstä huoltajien kanssa, eikä enää kasvatuskumppanuudesta. Olemme kuitenkin pää-
tyneet käyttämään käsitettä kasvatuskumppanuus puhuttaessa yhteistyöstä vanhempien kanssa, 
sillä Oulun varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013-2015) puhutaan kasvatuskumppanuudesta.  
 
Koska inkluusiota ei ole juuri tutkittu varhaiskasvatuksessa, mielestämme hyviä jatkotutkimusai-
heita on paljon. Mielenkiintoisia tutkimus-aiheita olisivat esimerkiksi tukea tarvitseva lapsi var-
haiskasvatuksessa sekä perheiden kokemukset inkluusiosta. 
 
Tutkimustamme ei voi yleistää, koska se ei ole määrällinen tutkimus. Tutkimustamme voivat hyö-
dyntää varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ammattilaiset sekä varhaiskasvatuspalveluita 
käyttävät perheet. Tutkimuksessa nousivat esille koulutuksen vähäisyys, resurssien puute sekä 
inkluusion tuoma ajan käytön lisääntyminen arjessa. Näiden haasteiden tiedostaminen, hyväksy-
minen ja niiden korjaaminen parantavat inkluusion toteuttamista niin työntekijöiden kuin lasten ja 
heidän perheidensä parhaaksi. 
 
Olemme pystyneet olemaan objektiivisia, vaikka meille on muodostunut jo vahva ammatillinen 
identiteetti. Käymme läpi eettistä pohdintaa jatkuvasti ja meillä on vahva näkemys itsestämme 
varhaiskasvatuksen kentällä. Olemme tehneet opinnäytetyötämme tasavertaisesti yhtä paljon, 
välillä yhdessä ja välillä tahoillamme. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja rakentavasti. 
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LIITE 1 
 
PÄIVÄKOTITYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA INKLUUSIOSTA 
 
1. Mikä on koulutuksesi?  
 lähihoitaja 
 
 lastenhoitaja 
 
 lastentarhanopettaja/vaka 
 
 lastentarhanopettaja/sosionomi 
 
 
muu, mikä 
________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Kuinka pitkä työhistoria sinulla on päiväkodissa?  
   0-4 vuotta 
 
   5-9 vuotta 
 
   10-14 vuotta 
 
   15 vuotta tai enemmän 
 
 
 
 
 
3. Mikä on nykyisen lapsiryhmäsi koko?  
   alle 15 
 
   15-20 
 
   21-26 
 
   27 tai enemmän 
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4. Kuinka monta tuen tarpeista lasta ryhmässäsi on?  
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 
 
   6 tai enemmän 
 
 
 
 
 
5. Miten inklusiivisuus vaikuttaa lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
300 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
6. Millaisia kokemuksia sinulla on varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta inklusiivisessa 
 varhaiskasvatuksessa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
300 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
7. Millaisia kokemuksia sinulla on kasvatuskumppanuudesta inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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300 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
8. Miten olet kokenut moniammatilliset palaverit, joissa on mukana esim. terapeutit, psykologit, lääkärit 
jne.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
300 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
9. Mistä koet saavasi tukea työhösi (esim. esimies, lähityöntekijä, VEO, lisäkoulutus jne.)  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
300 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
10. Millä tavoin inklusiivisuus näkyy työskentelyssäsi?  
Toimintatuokioissa 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
Arkitoiminnoissa (esim. ruokailu, wc-toiminnot ja siirtymätilanteet) 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
Pienryhmätoiminnassa 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
Kommunikoinnissa 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
Leikin ohjaamisessa 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
11. Miten inklusiivisuus on vaikuttanut varhaiskasvatusympäristöön ?  
Fyysinen varhaiskasvatusympäristö (esim. tilaratkaisut, ulkoilumiljöö) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Psyykkinen varhaiskasvastusympäristö (esim. ilmapiiri) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12. Mitä eri työmenetelmiä olet käyttänyt, esim. portaat, Varsu, koritehtävät?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
150 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
13. Minkä olet kokenut haasteellisimpana inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
14. Mikä on ollut inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa palkitsevaa/positiivista?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
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15. Mitä muuta haluaisit kertoa työskentelystä inklusiivisesssa varhaiskasvatuksessa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
500 merkkiä jäljellä 
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LIITE 2 
 
 
SAATEKIRJELMÄ KYSELYYN VASTAAJILLE 
 
 
Hei! 
 
Teemme tutkimusta inkluusiosta Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksemme tarkoi-
tuksena on kuvailla Oulun kaupungin päiväkodin työntekijöiden kokemuksia inkluusiosta heidän 
varhaiskasvatustyössään. Olemme sosionomi-opiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta ja 
teemme nyt siis opinnäytetyötämme. Opinnäytetyömme otsikko on ”Päiväkotityöntekijöiden ko-
kemuksia inkluusiosta heidän varhaiskasvatustyössään”. 
 
Olemme laatineet Webropol-kyselyn, johon toivomme sinun vastaavan. Kyselyssä on 15 kysy-
mystä, alussa on taustatietokysymyksiä ja loput ovat avoimia kysymyksiä. Toivoisimme sinun 
käyttävän hetki arvokasta aikaasi ja vastaamaan kyselyymme. Vastaamiseen menee aikaa noin 
15 - 20 minuuttia. Voit vastata myös ”ranskalaisin viivoin”. Kyselyn vastaukset tulevat suoraan 
meille ja ne ovat täysin anonyymeja. Työskentelemme molemmat Oulun kaupungin päiväkodissa 
ja tiedämme inkluusion vaikuttavan varhaiskasvatustyöhön. Tutkimuksemme avulla voidaan ke-
hittää tärkeää ja mielenkiintoista varhaiskasvatustyötä. 
 
Yhteistyöterveisin  
 
Raija Ronkainen ja Ulla Tuominen 
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LIITE 3 
Raija Ronkainen                                    Saatekirjelmä päiväkotien johtajille 
Ulla Tuominen      
      29.2.2016 
 
Hei! 
 
Teemme tutkimusta Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle inkluusiosta. Tutki-
muksen tarkoituksena on kuvailla päiväkodin työntekijöiden kokemuksia inkluusiosta heidän var-
haiskasvatustyössään. Olemme sosionomi-opiskelijoita ja teemme nyt opinnäytetyötämme.  
 
Tutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupungin päiväkotiryhmien työntekijät, jotka käytännössä 
työskentelevät inklusiivisessa päiväkotiryhmissä. Tutkimusjoukko on valittu jokaiselta Oulun nel-
jältä varhaiskasvatusalueelta. Lähetämme kyselyn kahdeksalle päiväkodin johtajalle, joita pyy-
dämme välittämään kyselyn eteenpäin neljälle työntekijälle. Näin saamme mahdollisimman laajan 
otannan koko Oulun alueelta. Kysely on tehty Webropol-ohjelmalla ja vastaukset tulevat suoraan 
meille. 
 
Pyydämme teitä päiväkotien johtajat välittämään kyselymme linkin neljälle kasvatusvastuussa 
olevalle työntekijälle, jotka työskentelevät inklusiivisessa varhaiskasvatusryhmässä. Kysely tulisi 
osoittaa erilaisiin ryhmiin, niin isojen kuin pientenkin lasten ryhmiin, jotka toimivat inklusiivisesti. 
Lähetämme teille päiväkotien johtajille myös vastausmuistutuksen kahden viikon päästä itse ky-
selyn jälkeen, ja toivomme teidän laittavan myös muistutuksen eteenpäin. Vastaukset tulevat 
suoraan meille tutkijoille ja ne käsitellään anonyymisti.  
 
Olemme saaneet tutkimusluvan Oulun kaupungilta 11.2.2016, joten lupa-asiat ovat myös kun-
nossa ja tutkimuksesta ollaan tietoisia. Toivomme, että suhtaudutte tutkimukseemme positiivisesti 
ja kannustatte työntekijöitä vastaamaan kyselyymme. Tutkimuksemme auttaa kehittämään var-
haiskasvatustyötä yhä paremmaksi. 
 
Yhteistyöterveisin Raija Ronkainen ja Ulla Tuominen   
